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M I N I S T H A C I Ó N Y C O N S E J O D E G O B I E R N O 
DEL 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Pío Gullón é Iglesias. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Benito Fariña y Cisneros. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
l i m o . Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Güanes. 
Sr. D. Carlos de Simón Altuna y Rubio. 
Excmo. Sr. D. Luis de Ussia y Aldama, Marqués de Aldama. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. 
Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara, Conde 
de Liniers. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Secretario general. 
Iltmo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las Sucursales. 
Excmo. $r. D. Aíigel González de la Peña. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Emilio Rodero de la Calle. 
Jefe de Operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
Calero de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
Cajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Cárlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Francisco Argüelies y Ramírez. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S B E L A S S ü C Ü R S A L E S 
Albacete. 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cavada.—• 
Jldminísíradores; Sr. D. José Cabot y Jubany; Sr. D. Juan 
Nicolau y Planaguiná; Sr. D. Pablo Ubach y Barella; Sr. Don 
Dionisio Gnardiola y Porras.—Iníerpenfor: D. Vicente Bo-
tella y Torremocha.—Cajero: D. Ignacio Chacón y Oquendo. 
— Secretario: D. Urbano Santos Tercero. 
Alcoy. 
Director: Sr. D. Francisco González y Fernández. — A d -
ministradores: Sr. D. Rigoberto Albors; Sr. D. Anselmo Ara-
cil y Carbonell; Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual; Sr. D. José 
Soler Quilis.—Infervenfor: D. Hermógenes Pacheco y Muñoz. 
— Cajero: Y). Leopoldo Izu y Medina.—Secretario: D. Julio 
Pérez Pastor. 
Alicante. 
Director: Sr. D. Fernando de las Heras y Crespo.—Ad-
ministradores: Sr. D. Ramón Martínez Grau; Sr. D. Luis Pe-
nal va Muñoz; Sr. D. Manuel Gomis Orts; Sr. D. Blas de Loma 
y Corradi;—Sr. D. Francisco Alberola y Cantarac; Sr. D. Se-
rafín Romeu Portas.—Interventor. D. Tomás Marín y Pérez. 
—Cajero: D. Joaquín Fidel Gosalbez:—Secretario: D. Fran-
cisco Salazar y Badal. 
Almería. 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Vetnm—Administra-
dores: Sr. D. Francisco Roda Spencer; Excrao. Sr. D. Francisco 
Jover y Tovar; Sr. D. Joaquín Ramón García; Excmo. Sr. Don 
José González Canet.—Inferveníor: D. Santago Mira Pastor. 
— Cajero: D. Manuel Carbó y Gorbea.—Secrefarío: D. José 
Mendoza y Calvo. 
Ávila. 
. Direcior: Sr. D. 
JJdmínisíiadores: Sr. D. Victoriano Nieto Fernández; Sr Don 
Manuel Ortega y Pérez; Sr. D. Ramón de Vega Santos.-—7/7-
terveníor: D. Valeriano Simón y Pérez.—Cajero: D. Luis Gar-
cía Fernández.—Secretario: D. Emilio Pardiñas y Villalta. 
Badajoz. 
Dírecfor: Sr. D. Esteban Vela y Buesa.— JfdmhMradores: 
Sr. D. José Rodrí guez Spíteri; Sr. D. Ricardo Rúa Fkmeroa; 
Sr. D. Antonio Álvarez y Ortiz.—Inferaeníor: D. Luis José 
Pardiñas y Vallalta. — 6V<?m- D. Antonio Martín y Castro. 
Secrefarío: D. Eduardo Fajardo y Samper. 
Barcelona. 
Direefor: Excmo. Sr. D. Manuel Nufíez de Haro.— 
mimsfradores: Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera; Sr. D. Ma-
riano Ubios é Tbarra; Sr, D. Juan de Arana y de la Hidalga; 
Excmo. Sr. D. Julián de Casanova y de Gaitero; Sr. D. Felipe 
Bertrán y de Amat; Sr. D. Domingo Jofre y Reig; Excelentí-
simo Sr. D. Juan Bofill y Martorell; Sr. D. Bernardino Marto-
rel y Falp.—Iníervenfor: D. Andrés Tarazona y Lasheras.— 
Cajero: D. Lorenzo Erquicia y MendL — c & w ^ / m * D. Emi-
lio Figueras y Reynals. 
Bilbao. 
Direcfor: Sr. D. Domingo Villaamil y Fernández-Cueto. 
—JTdminisfradores: Sr. D. Tomás Irasazabal é Iturriza; Señor 
D. Francisco Martínez Rodas; Sr. D. Ramón Vicuña y Laz-
cana; Sr. D'. Manuel de Goyarrola y Libarona; Sr. D. Filo-
meno Soltura; Sr. D. Pedro Muñoz.—Inferveníor: Sr. D. Je-
sús Lenard y de Larrea.— Cajero: D. Isaac Martín de la Peña. 
—Seciefarío-' D. 
Burgos. 
Direcfor: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—Jldmi-
nisfradores: Sr. D. Andrés Martínez Zatorre; Sr. D. Francisco 
Urrea y Ungo; Sr. D. Isidro Plaza y Mazón; Sr. D. José 
Conde y Revuelta.—Inferveníor: D. Ignacio Caballero y Ossa. 
— Cajero: D. Tomás Gil Pintado.—-Secrefar/o: D. Juan de Ca-
bieces é Iglesias. 
Cáceres. 
Direcfor: Sr. D. Adolfo Bans y Capra. —- Administradores: 
Sr. D. Manuel Luciano Muro; Sr. D. Tomás García Pelayo; 
Sr. D. Clemente Sánchez Ramos; Sr. D. Miguel Muñoz Ma-
yoralgo.—Inferuenfor: Sr. D. Mariano Cansado y Bernal. 
Cajero: D. Manuel Andrés Muro.— Secrefario: D. Pablo Vi-
llalba y Morel. 
Cádiz. 
Direcfor: Sr. D. Emilio Moyano y Reza.—Jídminisfrado-
res: Sr. D. Francisco García Baquero; Sr. D. José García Ra-
mos; Sr. D. Manuel Calderón y Ponte; Sr. D. Rafael de la 
Viesca y Méndez; Sr. D. Antonio Rojo y Sojo; Sr, D, Fer-
nando de Labra y de Francisco.—Iníerveníor: D. Francisco 
Ruiz Salvadores.— Cajero: D. Juan García Miguel.—Secrefa-
río: D. Joaquín Rubio de Artecona. 
Cartagena. 
Dírecfor: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara.—J^dministra-
dores: Sr. D. Manuel Aguirre Aurich; Sr. D. Alejandro Del-
gado Ibernou; Sr. D. Ramón Laymón y Moneada; Sr. don 
José María Pelegrín.^—Iníerveníor: D. Luis Caracena y Andi-
no.— Cajero: D. Ricardo Goicuria y Begoña. — Secreíario: 
D. Santiago Suñé y Pérez. 
Castellón. 
JDirecíor: Sr. D. Enrique Castaño y Braddell.—Jldminisfra-
dores: Sr. D. Cayetano Bigné y Simón; Sr. D. Juan Fabregat 
y Viché; Sr. D. José Más y Giner.—Iníerveníor: D. Heliodoro 
Morell Riesco.— Cajero: D. Juan Martínez Fig uero.—Secre-
íario', D. Castor Díaz Guerra. 
Ciudad Eeal . 
Birecíor: limo. Sr. D. Enrique Robert y García Torres.— 
Jldminisíradores'. Sr. D. Dámaso López de Sancho; Sr Don 
José Cendreros y Díaz; Sr. D. Lorenzo Pérez y Molina.— 
Iníerveníor: D. Ricardo Ejarque y Anant.— Cajero: D. Ma-
nuel Hervás y Sánchez.—Secreíario: D. Pablo Orellana y 
García. 
Córdoba. 
Birecíor: Sr. D. 
Jldminisíradores: Sr. D. Antonio García Heller; Sr, D. Carlos 
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Carbonell y Morand; Sr. D. Manuel Enríquez y Enríquez; 
Sr. D. José Delgado V^z.—Iuíeroeiifor: D. Juan de Mata 
Lara y López.— Cajero: Y). Tomás Garrido y Asensi. — ¿ V 
cretario: D. Federico Heredia y Ordófíez. 
Coruña. 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa y Serrano.—Jld-
minís/radores: Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor; D. Luis Ar-
gudín y Bolivar; Sr. D. Luciano Soler y Noriega; Sr. D. An-
tonio Labaca y Fernández.—Infervenfor: D. José Cervera y 
Perojo.^—Cajero: D. Tomás Villanueva y Mariscal.-—Secreía-
rio: D. Pastor Rodríguez Martínez. 
Cuenca. 
Direcfor: Sr* D. Crisanto Sánchez Bálcazar.—Jídminisíra-
dores: Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente; Sr. D. Julián Gri-
maldo y Rubio; Sr. D. Francisco Arquer y Pardo; Sr. D. Ja-
cinto Pedraza y S&z.—InferDen/or: D. Fernando Capón y Pa-
lacios.— Cajero: D. José Pelaez García.—Secreíarj'o: D . Fran-
cisco Javier Serrano y Mejía. 
Gerona. 
Director: Sr. D. Hilario Gil y Navas.—Jldminisfradores: 
Sr. D. Francisco J. Monsalvatje y Fosas; Sr. D. José María 
Pérez Xifra; Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo; Sr D. Vicente 
Carreras y S u ñ e r . — ^ / ^ ^ f e D. Pablo Blasco y Pérez de 
Castro.— Cajero: D. Antonio Santasusagna y 'Sedó . -—fe / -^ -
rio: D. Urbano Fernández y Álvarez. 
Gijón. 
Director, Sr. D . Carlos Bernaldo de Q u i r ó s . — ^ ^ ¿ y . 
tradores: Sr, D. Saturnino Alvargonzález y P. de la Sala; 
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Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez; Sr. D. Luis Belaunde y 
Costa; Sr. D. Ramón García Sala.—Iníervenfor: D. Joaquín 
Torneo y Fernández.— Cajero: D. Federico Parera y Abella. 
—Secretario: D. Gregorio Arauzo Ballesteros. ^ 
Granada. 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles.—JJdmimsfra-
dores: Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez; Marqués de Dilar 
Excmo. Sr. D. Valentín Agrela y Moreno; Excmo. Sr. D. Pe-
dro Nolasco Mirasol de la Cámara; Sr. D. Antonio de Jesús 
Vargas y López; Sr. D. Vicente Arteaga y González; Sr. Don 
Manuel José Rodríguez - Acosta. — T^/fe/'^^/'/ D. Carlos 
Brusch Aranz.— Cajero: D. 
—Secretario: D. Joaquín del Rey y González. 
Guadalajara. 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausina.—JÍdministrado-
res: Sr. D. Francisco Justel y Losada; Sr. D. Jerónimo Sáenz 
Verdura; Sr. D. Félix Alvira y Pascual; Sr. D. Nicolás Cues-
ta Hernando.-—InterDentor:. D. Manuel Arana y Fernández.— 
Cajero: D. Julio Hernández y Méndez.—Secretario: D. José 
Quirós y Gude. 
Haro. 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual.—-Jldministrado-
res: Sr. D. Dionisio del Prado; Sr. D. Francisco Roig Marcer; 
Sr. D. José Francés y Gordún; Sr. D. Mariano Sáenz de Cen-
zano.— Cajero: D. Ricardo Laspiur y Vívalo.—-Segietario: 
JX Antonio Llorca y Llopis, 
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Huelva. 
Direcíor: D. José Ferrá y Coll. — Jídmimsfradores: Señor 
D. Adolfo Rey y Maresca; Sr. D. Gregorio Jiménez y Jiménez; 
Excmo. Sr. D. Antonio García Ramos; Sr. D. Claudio Saave-
dra y M a r t í n e z . — / ^ / - ^ / ^ / D. Félix Fernández Pacheco. 
—Cajero: D. José de Luna y Aguilar.—c^c?^/'/^; D. Eduar-
do Torres y Sánchez. 
Huesca. 
Direcfor: Sr. D . Ramón Esquivias y Fernández de Ve-
lasco.—JTdminisfradores: Evcmo. Sr. D. Agustín Loscertales; 
Sr D.Julio Sopeña y Casayus; Sr. D. Antonio Gasos Espluga. 
Sr D. Emilio Ara y U^z.—Infervenfor; D. Rafael Martínez 
y Gómez.—Cajero: D. Félix Marro y López.— Seerefaríof 
D. Clemente Martín Monjas. 
Jaén. 
Direcíor; Sr D. Néstor Gutiérrez Gándara.—Jldminisíra-
dores; Sr. D. José Ramón Herrera y Berrio; Sr. D. León Es-
teban Molino; Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacios; Sañor 
D. Sixto Santamaría Mitj ana.—Infervenfor; D. Angel de Die-
go y Machón.—Cajero; D. Manuel Diez A l e g r í a . — ¿ V ^ / ^ / 
D. Juan Monzón Sastre. 
Jerez de la Frontera. 
Direcfor; Sr. D. Joaquín Meléndez y Polo.—Jldminisfra-
dores; Sr. D. Germán Álvarez Algeciras; Sr. D. Pedro López 
de Carrizosa; Sr. 1). Arturo L. Gordon y Prendergast; Sr. Don 
luau García de Angulo. —InterDenfor; D. Alberto de Benito 
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y Martínez.—Cajero; Sr. D. Antonio Brieva y Utrilla.—Se-
crefarío; D. Ticiano Arnáiz y Arrechea. 
Las Palmas. 
Duecíor: Sr. D. León Fernández Cárcaba.—Jldminisíra-
dores: Sr. D. Juan Rodríguez Quegles; Sr. D. Juan Bosch y 
Sintes; Sr. D. Rafael Massieu y Falcón.—InferDeníor; Don 
— Cajero: D. Manuel 
González kM'úk.§t-—Secretario: D. Cesáreo Inda y Goñí. 
León. 
Director: Sr. D. Ceferino Martínez Infante.—Administrado-
res: ^>t. D.Jacinto Sánchez Fuelles; Sr, D. Francisco Fernán-
dez Llamazares; Sr. D. José María Lázaro de Diego; Sr. Don 
Mariano Andrés Luna.—Interventor: D. Ramón Quijano y 
González.—Cajero: D. Manuel Suárez Figueroa.-—c^í?/'^^.-
D. Manuel Moreno Floren. 
Lérida. 
Director: Sr. D. Vicente Istúriz y Díaz.—JTdminisfradoies: 
Sr. D. Jaime Llorens y Alrrá; Sr. D. Miguel Agelet y Pesa; 
Sr. D. Magín Morera y Galicia; Sr. D. Ramón Mestres y La-
fonts.—Interventor: D. Pedro de Arriaga y Vélez.— 
Sr. D. Antonio Sánchez ^z^rm,—Secretario: D. Francisco 
Lafuente y Lafuente. 
Linares. 
ImmiS'-Director: Sr. D. Alvaro de Retana y G a m b o a . — ^ 
íradores: Sr. D. Faustino Caro y Pinar; Sr. D. Enrique Arbo-
ledas y Bilbao; Sr. D. Cayetano Rodríguez Santoyo; Sr. Don 
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Francisco Gómez y Sánchez.—Infervenfor: D. José Agiñlar y 
Bursón.— Cajero: D. Francisco Rosaleny y Rostoll.—Secre-
fan'o: D. Juan A. Moreno Morales. 
Logroño. 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—JTdmi-
nhfradores: Sf. D. Mauricio Ulargui y Jiménez; Sr. D. Gregorio 
García Escudero; Sr. D. Isidro Iñiguez Carreras Sr. D. Anto-
niño Castro viejo y Solórzano.—lufervexfor: D. Eduardo Do-
mingo de Nó y de la Peña.—Cajero: D. José Joaquín de E-




Director: §rX>. Carlos Gallego Capafons.—Jldminisfrado-
res: Sr. D. Manuel Arrieta y Arrieta; Sr. D. Ramón Nicolás Soler; 
Sr. D. Pedro González Maseda; Sr. D. Manuel María Iglesias 
Ferradas.—A/é'/Y^/tf/v D. Francisco González Fariña.—Ca-
jero: D. José Elecsiri y Manzarbeitia.—Secrefarío: D. Fede-
rico Peche y Ruiz. 
Málaga. 
Director: Sr. D. Francisco García Andorra.—Administra-
dores: limo. Sr. D. Manuel Casado y Sánchez de Castilla; 
Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth; Sr. D. José Téllez y Bazet; 
Sr. D. Juan Nagel y Fernández; Sr. D. Simón Castel y cSáenz; 
Sr. D. Federico Garret Hestancht.-—^/^^/^/ B. Federico 
Hostench y Cazor l a .—ó^m- D. Gerardo Aparicio y iRuiz. 
—-Secretario: >D. Enrique Villarrazo y Fernández. 
— Í4 — 
Murcia. 
Birecfor: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños.—Jldminisfrá-
dores; Sr. D. Ricardo Cantó y Pérez; Sr. D. Antonio Hernán-
dez García; Sr. D. Enrique Ayuso y Bonneamaison; Sr. Don 
Eladio Nolla Orriols.—IníerDenfor: D. Emilio Cambra y Ola-
riaga.—Cajero: D. José María Palazón y Martínez.—Secreta-
rio: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
Orense. 
Director: Sr. D. Gumersindo Berbén y Blanco.— Jldmi-
nisíradores: Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás; Sr. D. Eduardo 
Macía Rodríguez. —IníerDenfor: D. Benigno Vizcaíno y Vilia-
nueva.—Cajero: D. Jacobo Alonso de la Iglesia.—Seerefarío: 
D Manuel García Sanfiz. 
Oviedo. 
Director: Sr. D. José Cónsul y Escudero. —Administradores: 
Sr. D. Anselmo González del Valle; Sr. D.José Díaz Ordóñez; 
Sr. D. Mariano Argüelles Frera; Sr. D. Isidro García Fernán-
dez; Sr. D. Juan Corujo Fernández; Sr. D. Felipe Polo Fló-
rez.—Interventor: D. Félix Motta y González.—Cajero: Don 
Félix Plaza é Iglesias.— Secretario: D. Ricardo García Ji-
ménez. 
Falencia. 
Director: Sr. D. Hipólito Méndez Adanero.—Adminis-
tradores: Sr. D. Valentín Calderón Rojo; Sr. D. Isidoro de 
Fuentes y García; Sr. D . Nazario Pérez Juárez; Sr. D . Gas-
par Alonso Martínez.—Interventor: D . Evilasio Gil y Navas. 
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— Cajero: D . Eduardo Taulet García.^—Secre/an'o: U . Vicen-
te Llórente y Martín. 
Palma de Mallorca. 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.—J?d-
minisfradores: Sr. D. José Forteza y Martí; Sr. D . Pedro Miró 
Granada; Sr. B . Juan Bautista Socías y Sorá; Sr. D. Juan A l -
covery Maspons; Sr. D. José Monlau y Sala; Sr. D..Antonio 
Frates y Sureda.—Iníeroenfor: D. José de Castellarnau y de 
Maxó. —Cajero: D . Félix Gili y Buádas.—<Secreíarío\ D. En-
rique Garrido Navarrete. 
Pamplona. 
Director: Sr. D . Enrique Lisbona y Fabrat.—Jldmínís-
frac/ores: Sr. D. Alberto Larrondo y Oquendo; Sr. D. Fran-
cisco Azparren é Iturria; Excmo. Sr. D . Teófano Córtes y 
Marichalar; Excmo. Sr. D. Miguel García Tuñón; Sr. D . Pe-
dro Galbete y Gastaminza. - Inferveníor: D . José Goy de 
y.ovcie.—Cajero'. D. Javier María Argonz é Insausti.—é>ecre-
fari'o: D . Juan María de Vidal y Saoatés. 
Pontevedra. 
Director: Sr. D, Francisco Riestra y López.^—Jldminís-
tradores: Sr. D. Apolinar García Navarrete; Sr. D. Manuel 
García Cobas; Sr.- D. Eulogio Fonsecay García; Sr. D . Mi-
guel Gay y García-Camba.—A/é?/¿76v?/<?/v D. Pablo Pardiñas 
y Vallalta.—ó^/^m" D. Víctor Montenegro Sierra.— Secreta-
rio', D . Angel Noriega y Hurtado, 
ib 
Reus. 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Jídminísfrado-
res: Sr. D . Enrique Izaguirre y Basterreche; Sr. D. José Ma-
ría Tarrats y Homdedeu; Sr. D . José Mangrané y Nolla; 
S. D . José Anguera y Gusi.—Inferveníor: D. Enrique Lagu-
nilla y Soíórzano.—Cajero. Jy. Alfredo Yagüe y Fay.—Secre-
farlo: D. Agustín Lázaro de Siria. 
Salamanca 
JDirecfor: Sr. D. Manuel Martínez y Fernández.—Jfdmi-
msfradores: Sr. D. Vicente Oliva; Sr. I ) . Celedonio Iglesias y 
González; Sr. D . Isidoro García Barrado; Sr. D . Eduardo 
Hernández Wrigh,—Iníervenfor: D. Venancio Casado y Con-
de.— Cajero: D. Salvador Llamas Bustamante.— Secrefario: 
D. Federico Martínez León. 
San Sebastián. 
Director: Excmo. Sr. D. Francisco Cassá y Rouvier.—JTd. 
minisfí adores: Sr. D. Atan asió Osacar; Sr. D. Fernando Tutón; 
Sr. D. Juan María Laffite y Obineta; Sr. D. José María An-
selmo de Lataillade; Sr. D. Norberto de Aurrecochea; Señor 
D. Víctor López de Samaniego.—Inferveníor: D. Eugenio 
Romo y Domínguez.—Cajero: D . José Iturbe y Leclercq. 
—Secretario.^. Juan de Santiago y Bernal. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Director: Sr. D. Antonio Vivanco ^núXXkn—JTdministra-
dores: Sr. D . Agustín Rodríguez Pérez; Sr. D.Juan Martí y 
Balcells; Sr. D . Santiago Cifrá y Ríos; Sr. D. Eduardo Do-
mínguez A\íon$o.~Jnterpentor: D. Antonio Goya f Echaide, 
— Cajero: D. Fernando Casaléiz é Iglesia.—Secrefarío: Don 
Juan Slocker y González. 
Santander. 
Birecfor: Sr. D. Pedro Hacar y Delgado.—-Jldminísíra-
dores: Sr. D. Emilio Botín y Aguirre; Sr. D. Leopoldo Corti-
nes; Sr. D. Bonifacio Alonso Bedia; Sr. D. Antonio de Huido-
bro; Sr. D. Antonio Fernández Baladrón; Sr. D. Antonio de 
Liaño y Saro.—Infervenfor: D. Juan Nepomuceno Rodrí-
guez.— Cajero: D. Antonio Casamitjana y Raduan.—Secreta-
rio: D. José Lapi y Gómez. 
Santiago. 
Birecfor: Sr. D. Cayo Llamas Bustamante.—Jldminisfra-
dores'. Sr. D. José Várela López de Limia; Sr. D. Olimpio 
Pérez Rodríguez; Sr. D. José Arias Armesto.—Infervenfor: 
D, Juan de Castro y Buján.—6^/<?/<9.- D. Enrique Rivadullay 
Sánchez -—Secrefano: D. Isidro Sánchez Pérez. 
Segovia. 
Direcfor: Sr, D. José de Zárraga é Iriarte.—Jídminisfra-
dores: Sr. D. Mariano Blanco y Hernández; Sr. D. José An-
tonio María Terradillos; Sr. D. Ildefonso Rebollo y Balleste-
ros; Sr. D. Felipe Ochoa y González.—Infervenfor: D. Maria-
no Antón Calvo.—Cajero: D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez. 
— Secrefario: D. Ramón Aranáz y Colorado. 
Sevilla. 
Direcfor: Sr. D. Ricardo Flerranz y Gonzalo.—Jldminis-
fredores: Sr. D. José de Montes y Sierra; Sr. D. Guillermo 
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Pickman y Pickman; Sr. D. Fernando Barón y de Zea-Ber-
múdez; Sr. D. José D. Conradi y Pineda; Sr. D. Leopoldo 
Bilbao y Caballero; Sr. D. Carlos Lacave y Níeyer.—Infer-
venfor: D. José de la Cruz Galán.— Cajero: D. Eloy Suárez 
Cobian.—Secrefario: D. José Goya y Echaide. 
Soria. 
Birecfor: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Font.—Jldmi-
nistradores: Sr. D. José María Fresneda; Sr. D. Bernardino 
Ridruejo y Barrero; Sr. D. Alejandro Izquierdo y Velasco 
Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—Iníeroentor: D. Luis de 
la Fuente y Losáñez.— Cajeio: D.Joaquín de Castellarnau y 
de Miró.—§ecreí ario: D. Bernardo Bárcena de Frutos, 
Tarragona. 
Birecfor: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias.— 
JTdminisíradores: Sr. D. Antonio Samora y Grau; Sr. Don 
Francisco María de Martí y Lleopart; Sr. D. Jguacio Balcells 
Suelves; Sr. D. Agustín Musté y Sandoval.—Interoeníor: Don 
Telesforo de Garmendia y Oráa.— Cajero: D. Tomás Martí-
nez y Pérez.-— <Secre-íario: D. Rafael Carrasco y Fernández 
Teruel. 
Birecfor: Sr. D. Martín Covarrubias y Martín.—Jldmi-
nisfradores'. Sr. D. Gabriel Ferrán y Torrens; Sr. D. Pablo 
Maicas Asensio; Sr. D. Mariano Muñoz Nougnés; Sr. D. Dá-
maso Torán y Herreras.—Inferoenfor: D. Juan Francisco 
Cuadrón del Olmo.—Cajero: D.Juan Cayuela y López.— 
<Secrefario: D, Manuel Sampayo y Diez, 
Toledo, 
Director: Sr. D. Francisco de Paula Areal y Rodríguez. 
—Jldminisfiadores: Sr. D. José de Castro y Romero; Sr. Don 
Mariano Ortiz y Rubio; Sr. D. Julián Francisco García Patos; 
—Infervenfor: D. Tomás Villar y Soto.—Cajero:Y>. Eduardo 
Loaisa y Rojas.—Secrefarío'. D. Enrique Múgica y Borghini. 
Valencia. 
Director: Sr. D. Pío García Escudero.—JÍdminisfradores: 
Sr. D. Juan Bautista Garles Darder; Sr. D. José Iranzo y Pre-
sencia; Sr. D. José Ylario y Ortells; Sr. D. Francisco Moreno 
Campo; Sr. D. Fernando Núñez Robres; Sr. D. Eduardo 
González Hervás; Sr. D. Enrique Trenor Montesinos, Conde 
de Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín hxrxmX.—Inferüenfor: 
D. Pedro Aguilar y Burson.—Cajero: D. Rafael Esquembri 
y Asenjo.—Secretario: D. Camilo Pérez Gómez. 
Valladolid. 
Director: Sr. D, Lamberto González y Rodríguez.—Jíd-
mini$tradores: Sr. D. Eladio García Amado; Sr. D. Santos 
Vallejo García; Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota; Sr. Don 
Santos Rodríguez Gómez; Sr. D. Julio Vicente y González; 
Sr. D. Manuel YmXo.—InterDentor. D. Vicente Pitá y Cobian. 
—Cajero'. D . Julio Aragón del Campo.—Secretario: D. An-
tonio García Flores. 
Vigo. 
Director: Sr. D. Juan Azcué y Sagastume.—Jddministra* 
dores: Excmo. Sr. D. Antonio López de Neira; Sr. D. Francis-
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co Martínez Villoch; Sr. D. Augusto Bárcena y Franco; Señor 
D. Severo Vicente y Vicente.—Iníeroeníor: D.Juan Rodríguez 
Quesada.— Cajero: D. Joaquín Quiroga y Bárcena. -Secrefa-
río: D. Felipe Arnedo y Muro. 
Vitoria. 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce.—Jídminisfrado-
res: Excmo. Sr. L). Juan Cano y Aldama; Sr. D. Jesús de Ve-
lasco y Xerica; Sr. D. Odón Apraiz y Sáenz del Burgo; Señor 
D. Felipe Arrieta y G. de Otazu; Sr. D . Cipriano Martínez y 
Martínez; Sr. D. Gabriel Martínez de Aragón,—Infervenfor: 
D. Gabriel Galván y Cavada.— Cajero: D. Francisco Javier 
Sánchez y Ortíz de Urbina. <Secíefario: D. Antoliano Oba-
nos é Istúriz. 
Zamora. 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado.—jTdmin/sfradores: 
Sr. D. Germán Avedillo; Sr. D. Federico Cantero y Seirullo; 
Sr. D. Ricardo Linaje Duro; Sr. D. Ricardo Sacristán y Esti-
val.—Infeiveníor: D. Marinó5" Rodríguez Radillo.— Cajero: 
D. Mariano Lafarga y Betored.—Secretario: D. Enrique Bala 
y García. % 
Zaragoza. 
Director: Sr. D. limo. Sr. D. Eduardo de Nó y Chavarría. 
—Administradores: Sr. D. Miguel Ximénez de Embun; Se-
ñor D. Ricardo Bas y Cortes; Sr. D. Santiago Aranda y Co-
mín; Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez; Excmo. Sr. D. Tomás 
Higuera; Sr. D. Mariano Aladren Mendivil.—InterDenton 
D. Eloy Martínez Pérez.—Cajero: D. Antonino Aznarez y 
Burguete.— Secretario: D. Ricardo Echeverría y Frade. 


S e ñ o r e s j l ee icn i s í a s : 
Honrado segunda vez por el Gobierno de Su Ma-
jestad con el cargo que me permite s ometer á vues-
tro examen la gestión de vuestros intereses y dere-
chos durante el año próximo pasado, encuentro 
particular complacencia en cumplir este deber, re-
cordando que, en los tres primeros meses de 1901, 
dirigió con acierto aquella gestión mi digno antece-
sor el Sr. Concha Castañeda, cuya inteligencia con-
tribuyó, tanto como las condiciones de su carácter, 
á conquistarle las simpatías del Consejo. 
Un cambio sin duda interesantísimo para la vida 
del Banco tuvo lugar en aquel breve período, duran-
te el cual comenzaron á regir los nuevos Estatutos 
y se puso en vigor el nuevo Reglamento, aprobados 
los primeros por el Gobierno en 10 de Diciembre 
de 1900 y el segundo, con carácter provisional, en 5 
de Enero siguiente. 
Para ejecutar lo que en unos y otro se disponía, 
hubieron de reorganizarse los servicios, venciendo 
las complejas dificultades inherentes á estas refor-
mas cuando han de plantearse en tan corto tiempo 
como el que mediaba entre el día de su aprobación 
y la fecha desde que rijen, 
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El Consejo, manteniendo su conocido propósito 
de mejorar la fabricación de sus billetes, ha refor-
mado también la organización de este servicio y, 
para obtener en el signo fiduciario las mayores ga-
rantías de legitimidad y acercarse cuanto quepa á la 
perfección que han conseguido Naciones más adelan-
tadas y poderosas, dispuso que el Ingeniero, inves-
tido en el Banco con el cargo de Jefe técnico, reali-
zara un estudio ocular de las fábricas y de los proce-
dimientos empleados en los principales establecimien-
tos de Europa; examinó luego extensa y concienzu-
damente la memoria luminosa que, como resultado de 
su viaje, presentó el referido funcionario; y adoptará 
en breve importantes acuerdos que considera preci-
sos para alcanzar en extremo tan importante, la 
confianza y la estabilidad por largos años apetecidas. 
Atendiendo entretanto al ordinario movimiento 
de los billetes, se han puesto en circulación los 
de 100 pesetas de la emisión de 1.° de Mayo de 1900. 
Dos falsificaciones que, por fortuna, ningún que-
branto ni perturbación alguna produjeron en nues-
tro signo de crédito, se han descubierto en el año 
último; una de los billetes de 50 pesetas, emitidos 
en 25 de Noviembre de 1899, y otra de los de 500 
pesetas del 1.° de Julio de 1876. Vuestro Consejo 
acordó que fueran recogidos, para su amortización, 
todos los de la emisión de la última fecha citada. 
La circulación fiduciaria que, al finalizar el 
año 1900, estaba representada por 1.591 millones de 
pesetas, ha ascendido en 31 de Diciembre de 1901 
á 1.638 millones, resultando un aumento de 47 mi-
llones. 
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Operaciones con el Tesoro. 
El servicio de Tesorería del Estado se ha reali-
zado, con la regularidad acostumbrada, dentro do 
las condiciones establecidas en el Convenio-ley del 29 
de Diciembre de ^899, y el movimiento de la cuenta 
corriente, con interés recíproco, ha continuado sien-
do, como en el año anterior, favorable al Tesoro. Rea-
lizada, por el Banco, la denuncia del mencionado 
Convenio-ley, que ya os fué anunciada en la Junta 
anterior, se concertó otro, en 31 de Dicieml^e últi-
mo, sin más modificación que la de fijar, para el in-
terés de dicha cuenta, el tipo menor de los que rijan 
para las operaciones que tenga realizadas el Tesoro 
con el Banco, en lugar del de 3 por 100 que era, 
como recordaréis, el anteriormente establecido. 
La Deuda procedente de Ultramar estaba repre-
sentada, en 31 de Diciembre último, por dos cuentas 
de crédito con garantía que importaban 149.935.000 
pesetas, y por pagarés, que ascendían á 913.842.000 
pesetas, formando un total de 1.063 millones, con un 
aumento de 5.700.000 jpesetas sobre el del año ante-
rior, que ascendía solamente á 1.058 millones. 
~ Aceptó el Barco la invitación que se le hizo por 
Real orden del 27 de Diciembre, y se encargó de ne-
gociar, por cuenta del Tesoro, las Obligaciones que 
éste había de emitir para recoger Deuda flotante, 
por 125 millones de pesetas, percibiendo vuestro Ins-
tituto la comisión de un octavo por mil, por realizar 
el pago, previa la oportuna provisión de fondos, del 
importe de los intereses y del reembolso del capital 
de las Obligaciones, y siendo todos los gastos de 
cuenta del Tesoro. 
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Operaciones de comercio. 
Llegando á las que más directamente se relacio-
nan con la iniciativa del Consejo, debo participaros 
que, en 20 de Agosto, elevó éste á 4 por 100 anual el 
tipo de interés señalado para los descuentos, présta-
mos j créditos con garantía en Madrid y las Sucur-
sales; y en 11 de Octubre, por las especiales circuns-
tancias mercantiles de Bilbao, se autorizó á la Su-
cursal de la expresada plaza para elevar al 5 por 100 
el tipo (Je interés para todas las operaciones. 
Los nuevos Estatutos, vigentes, desde principios 
del año, ampliaron los límites que anteriores precep-
tos imponían al Banco y le han permitido ensan-
char su esfera de acción genuinamenté mercantil, 
así como dedicarse á nuevas operaciones, sin desa-
tender, por ello, la introducción de mejoras en los 
procedimientos que venían rigiendo para las funcio-
nes ya establecidas. En unas y otras ha procurado 
el Banco, ahora como siempre, ofrecer al público 
las mayores ventajas y facilitarle todas las comodi-
dades posibles. 
Con estos propósitos, se han admitido, como su-
plemento de firmas, en los descuentos y en garantía 
de préstamos y créditos, los valores mercantiles, in-
dustriales y de corporaciones municipales y provin-
ciales que constan en el apéndice núm. 21; se ha au-
torizado, á los titulares de las cuentas corrientes de 
crédito, para efectuar entregas, con abono en las de 
cualquier dependencia del Banco; se han organiza-
do los servicios de cuentas corrientes con garantía 
personal y con la de efectos comerciales; se ha re-
suelto también que, cuando se solicite la apertura de 
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una cuenta corriente con el principal objeto de que 
se abonen en ella intereses de depósitos, se conside-
re como importe mínimo de la primera entrega, el 
de los referidos intereses; y se ha creado el servicio 
de cartas de crédito sobre las Sucursales y algunas 
plazas del Extranjero, conjunto de modestas refor-
mas y suma de diversas mejoras que, cuando menos, 
Sres. Accionistas, probará el esmero constante y la 
preferente atención con que mira vuestro Banco, 
cuanto á la vida mercantil é industrial interesa ó 
concierne. 
Estos acuerdos del Consejo de gobierno han ob-
tenido ya el lisonjero resultado que he de exponer á 
continuación y que es indicio de la mayor importan-
cia que habrá de alcanzar á medida que se vayan 
conociendo y generalizando, con el tiempo y la cos-
tumbre, los servicios antes mencionados, sin perjui-
cio de ampliarlos según la práctica y la esperiencia 
aconsejen, á fin de atender en el mayor grado posible 
al auxilio y fomento del Comercio y de la Industria. 
Las operaciones de descuento sobre la plaza, sin 
incluir las del Tesoro, han tenido un movimiento de 
751 millones de pesetas, excediendo al del año ante-
rior en 190 millones; habiendo sufrido un descenso, 
relativamente pequeño, de 6 millones los descuentos 
sobre otras plazas, y una disminución también, de 
17 millones, los préstamos con garantía de valores 
mobiliarios; disminuciones, á la verdad, sobrada-
mente compensadas con el resultado obtenido en las 
cuentas corrientes de crédito, pues que, las garantí-
zadas por valores mobiliarios han logrado un au-
mento de 83 millones sobre el total del año anterior, 
estando además representadas, por 74.944.000 pese-
tas, las de garantía personal, y por 2.450.000 las de 
garantía de efectos comerciales, importando, por lo 
tanto, todas las operaciones de cuentas de crédito, 
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en sus tres distintas formas ya mencionadas, la can-
tidad 160.925.000 pesetas. Los giros han tenido igual-
mente un aumento de 13.330.000 pesetas. Los bene-
ficios obtenidos en todas las operaciones enumera-
das, alcanzan pues, un totrl de 16.482.000 pesetas, con 
un aumento de 5.445.000, sobre los del año anterior; 
resultado que vosotros apreciareis, en su justo va-
lor, limitándose el Consejo, en este punto, á lamen-
tar que no se hayan podido verificar, al mismo tiem-
po, descuentos á Sindicatos, gremios ó Asociaciones 
comerciales, industriales ó agrícolas, como tampoco 
préstamos, sobre conocimientos de embarque, ni so-
bre mercancías aseguradas1, por no haber sido soli-
citada ninguna de las expresadas operaciones, á pe-
sar de los esfuerzos hechos para conseguirlo. 
Han disminuido los depósitos y las cuentas co-
rrientes de efectivo buscando, acaso, el dinero, apli-
caciones productivas, en negocios mercantiles é in-
dustriales, en los cuáles se advierte, felizmente para 
nuestro país, un progreso incesante. 
Las Sucursales, que sólo con el público operan, 
ofrecen también un aumento notable, habiendo con-
seguido, el conjunto de aquéllas, una ganancia líqui-
da de más de 5 millones de pesetas, ó sean 2.077.000 
más que en el anterior ejercicio; resultado, también 
satisfactorio, al que han contribuido los Consejos de 
Administración de las respectivas Sucursales, con un 
interés y celo dignos del mayor encomio y de la gra-
titud de los Sres. Accionistas. 
De las quince, de las expresadas dependencias, 
que no figuraban con ganancias el año anterior, han 
pasado á tenerlas las de Vigo y Pontevedra, conti-
nuando las otras trece en pérdida, aunque ésta re-
sulta disminuida en las de Cuenca, Huesca, León, 
Logroño, Lugo, Falencia, Santander, Santiago, Soria, 
Teruel y Zamora. 
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Valores á realizar. 
El importe de la cuenta de «Valores en suspenso» 
que en fin del año 1900 era de 1.076.000 pesetas, ha 
tenido un aumento de 796.000 pesetas, que no resulta 
de importancia, considerado en relación á la de 751 
millones que importaron los descuentos en el año. 
Procede aquel aumento principalmente de algunas 
de las operaciones de descuento de la Sucursal de 
Salamanca, pero habiéndose obtenido de los deudo-
res garantías que permiten esperar que el Banco se 
reintegrará, en gran parte, del referido quebranto. 
Para evitar, en lo posible, incidentes de esta índole, 
tan frecuentes en los negocios, el Consejo continúa 
adoptando medidas de precaución. 
Con el preferente cuidado que se dedica á estos 
asuntos, se ha conseguido cobrar de los deudores 
309.000 pesetas efectivas, que unidas á las 884.000. 
tomadas de los beneficios, para sanear esta cuenta, 
forman un total de 1.194.000 pesetas, que la reducen 
á 678.000. 
Asuntos generales. 
Á cada una de las 300.000 acciones que forman el 
capital del Banco ha correspondido un dividendo 
de 55 pesetas en el primer semestre, y otro de 65 en 
el segundo, ó sea un total de 120 pesetas, que con re-
lación al precio medio á que se cotizaron en Bolsa, 
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las acciones del Banco, en el año último representan 
un interés anual de 4'90 por 100. 
También se han aplicado: un millón de pesetas al 
fondo de reserva, con lo que, este eleva á 20 millones; 
50.000 pesetas al acrecentamiento del caudal de la 
Oaja de pensiones de los empleados del Banco, cuyas 
obligaciones aumentan considerablemente; j pese-
tas 2.265.000 á sanear algunas partidas del activo. 
El Consejo no estima ocioso manifestaros la par-
ticipación del Estado, en los beneficios obtenidos por 
el Banco, en el año último que excede de 16.900.000 pe-
setas, incluyendo, en esta suma, el importe dalos in-
tereses á favor del Tesoro, en la cuenta de Teso-
rería. 
Los gastos de Administración en Madrid y Su-
cursales, han ascendido á 6.434.000 pesetas. 
El Consejo se ha ocupado nuevamente de la con-
veniencia de instalar, en París y Londres, dependen-
cias del Banco, pero sin haber podido adoptar, en 
este punto, un acuerdo, por encontrarse pendiente de 
resoluciones del Sr. Ministro de Hacienda, que ha-
brán de servir de base á las del Consejo de gobierno. 
Los empleados del Banco han cumplido sus 
deberes con el celo y honradez que acostumbran, 
siendo por lo tanto acreedores á la prueba de consi-
deración y afecto con que han sido favorecidos, por 
los Sres. Accionistas, en años anteriores. 
El Consejo ha tenido que lamentar, en este año 
último, el fallecimiento de dos de sus vocales: el 
Excmo. Sr. D. Ricardo de la Huerta y Romillo 
quien, por su competencia, por su modestia y cari-
ño al Banco y la activa laboriosidad que dedicaba á 
los asuntos del Establecimiento, mereció el aprecio 
de sus compañeros y vuestra simpatía, desde que 
juró el ,cargo de Consejero en 9 de Abril de 1890: y 
el Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz quien 
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desde el año 1865, prestó importantes servicios al 
Banco, desempeñando en él muchos elevados car-
gos y llegando, por sus merecimientos, al de Subgo-
bernador primero, en el cuál, lo mismo que en todos, 
probó una adhesión, una delicadeza, un celo y una 
benignidad que harán su memoria perpetuamente 
grata para cuantos le conocían. 
El Sr. Huerta fué sustituido, con arreglo á las 
disposiciones del art. 51 de los Estatutos, por el 
Excmo. Sr. D. Luis de Ussia, Marqués de Aldama. 
La Junta, cumpliendo lo que dispone el citado ar-
tículo 51 de los Estatutos, podrá confirmar dicho 
nombramiento ó elegir otro Sr. Accionista que le 
sustituya. Ascendió al cargo de Subgobernador pri-
mero que dejó vacante el Sr. Ciudad, el Excmo. Se-
ñor D. Benito Fariña y Oisneros que desempeñaba 
el de Subgobernador segundo, pasando á éste el Se-
cretario general, Excmo. Sr. D. Juan de Morales y 
Serrano. 
Pródigo, cual ninguno, ha sido el año último en 
vacantes y ascensos entre el alto personal del Banco. 
Bien lo evidencia el hecho singular de que todos los 
Jefes de las oficinas centrales han sido sustituidos 
por otros, en sus respectivos cargos. Para el de Se-
cretario general fué nombrado el limo. Sr. D. Gabriel 
Miranda que presta sus servicios al Establecimiento, 
desde el año 1874. 
El fallecimiento del Sr. I) . Manuel Bahamonde, 
Cajero de efectos y decano de los empleados del 
Banco, al que venía consagrando su actividad é in-
teligencia durante más de 52 años, ha sido también 
muy sentido por el Consejo y por sus compañeros, 
habiéndole sustituido en su cargo el oficial de la 
clase de primeros de la escala general Sr. D. Carlos 
de Adaro. 
Los antiguos y excelentes empleados Sresf Don 
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José Gurumeta, Interventor general, y D. Antonio 
Góngora, Cajero de efectivo, renunciaron, obligados 
á ello, por falta de salud, los importantes cargos 
que tan á satisfación del Consejo desempeñaban, 
siendo reemplazados, en aquellos, respectivamente 
por los Sres. D. Emilio Rodero y D. Luis Fabiani. 
Para desempeñar los cargos de Director de las 
Sucursales y de Jefe de la Sección de operaciones, 
creados por los nuevos Estatutos, fueron nombra-
dos respectivamente el Excmo. Sr. D. Angel Gonzá-
lez de la Peña y el Sr. D. Eduardo Diez de Pinedo. 
Concluida ya esta enumeración que las circuns-
tancias han hecl|o más prolija que, en otras análo-
gas ocasiones, réstame solo manifestaros que se ha-
llan, por turno, sometidos á la reelección ó sustitu-
ción, los Consejeros Excmo. Sr. D. José González del 
Valle, el Sr. D. Manuel Francisco Martínez y el Ex-
celentísimo Sr. D. Rafael Reig y Bigné. Vuestros vo-
tos decidirán, en uno ú otro sentido, la propuesta 
que, con tal motivo, os ha de someter el Consejo de 
gobierno asociado de los Sres. Accionistas á que se 
refiere el art. 48, de los Estatutos. 
Quedan, en resumen, apuntadas las operaciones 
y la marcha del Banco, durante el año 1901, que con 
más extensión, constan en el Balance y estados que 
le acompañan. Los Sres. Accionistas apreciarán y 
decidirán si tuvo el Consejo fortuna y celo para la 
continua y laboriosa gestión de los intereses que le 
confiaran. 
En los conceptos y cifras que preceden y en el 
balance que las acompaña se hallan, como se ha di-
cho ? compendiados todos los extremos, sobre los 
cuáles, á tenor del art. 72, de los Estatutos, deben 
recaer vuestro examen y vuestro fallo. 
_ Antes de la fecha en que los suscribo, pero ter-
minado ya el año á que se refiere la presente Memo-
ria, el Sr. Ministro de Hacienda sometió á las 
Cortes, un proyecto de Ley que considerablemente 
modifica y altera la constitución de este Instituto 
de crédito. 
Pendiente, aquel proyecto, de discusión en los 
Cuerpos Colegisladores, el Consejo de gobierno juz-
ga indispensable participaros que, en tiempo opor-
tuno', formuló solicitud para convocar una Junta 
general extraordinaria, con el fin de informaros 
especialmente y someter á vuestro juicio, la conduc-
ta observada por vuestros Administradores bástala 
presentación del proyecto aludido y las determina-
ciones á que hubiera lugar. El Consejo, que no ha 
recibido la autorización referida, se limita á mencio-
naros, como expresión de sus ideas, la respetuosa 
exposición que ha elevado á las Cortes, exposición, 
sin duda, por vosotros conocida y que, en su sentir, 
responde al constante deseo de armonizar vuestros 
derechos con el bien público. 
Madrid 17 de Febrero de 1902. 
M i QúbetmdoP> 

B A L A N C E 
A. - BALiNCE DE 
A C T I V O 
LIBROS DEL BANCO DG i 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
Metál ico 566.979.974'60 
Caja de Madr id . - j Efeotos á 0obrar. . . 450.752'16 
Casa de Moneda.—Por r e a o u ñ a c í ó n de moneda de plata 
Metál ico en poder de conductores 
Caja de las Sucursales 
Cuja , , f P a r í s . . . , Frs., 8.063.815'70 
Oro en poder de Londres. £ 377.832-0-11 
Corresponsales Gibra l tar . £ * 35. 1- 5 
enelextranjero: Ber l in . . . EI M. 420.972'42 







C ar t e r a de Ma-
dr id 
Efectos á cobrar en el ex-
tranjero 
Descuentos sobre la plaza. . 
Efectos sobre la» plaza pro-
cedentes de remesas 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s ven-
cidos y no cobrados 
P r é s t a m o s á l iquidar 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a y créd i to 
Acciones de la C o m p a ñ í a 
Arrendatar ia de Tabacos. 
T í t u l o s de la Deuda perpe-
tua in ter ior al 4 por 100... 
Obligaciones municipales 
, por resultas 
Efectos á cobrar por otienta 
del Tesoro 
Valores en suspenso 
Efectos protestados 





























Descuento de cupones de 4 o/0 perpetuo 
Descuento de cupones y t í t u l o s de 5 % a m o r t í z a b l e . 
Cartera de las Sucursales 
!
Por pago de intereses de la Deuda perpetua al 4 0/0 desde 1.° 
de Octubre á 31 de Diciembre de 1901 
Por operaciones en el extranjero desde 1.° á 31 de Diciembre 
de 1801 






( Mobi l iar io 
. Muebles é inmuebles. 
7.111.763 '90 
702.920 '55 
| Deuda a m o r t í z a b l e a l 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de 
Oí versas cu en-) Diciembre de 1881 
tas \ V a r í a s cuentas de Madr id , 




Valores de Data in te r ina . 
Agentes y recaudadores.. 
Premio á formalizar 





















Caja de efectos en custodia. 
Caja de efecti-l 
vo por billeíes-
babilitados. . . 1 
En c i rcu lac ión , . 
Existentes en Sucursales. 
E n poder de conductores. 

















(* ) Este saldo es á favor del corresponsal. 
ESPAÑA EN EL DIA 31 DE DIGIEMBRE DE 1901, 
P A S I V O 
V a l o r e s e f e c t i v o s . 
Capital del Banco , 
IToiidu de reserva. 
ganancias 
pérdidas . . . . 




Billetes en circulación -
Cuentas 
rríentes.. Sucursales. 
Bepós i to s en( Madr id 
efectivo \ Sucursales. 
D i v . Atrasados. 
Corriente . 
Bancos de San 
Carlos y San 
Fernando . . . . 
Banco de Es-




tereses y otras 












De Billetes hipotecarios . . . . 
De obligaciones del Banco y 
Tesoro, Aduanas y Bonos, 
De Deuda amortizable 40/0. 
Facturas de intereses de la Deuda perpetua al 4 0/0 
Facturas de a m o r t i z a c i ó n ó intereses de la Deuda amortiza-
zable al 5 0/0 • 
Facturas de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones de 
Aduanas 
Facturas de reembolso de Obligaciones de Aduanas 
Varias obligaciones.. -
Su otienta corriente de efectivo 
Por reservas sobre la renta de Tabacos 
Por reservas de contribuciones oro 
Por pago de intereses de la Deuda perpetua a l4 0/0 desde 1.° 
de Enero á 31 de Marzo de 1902 
Por pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de la Deuda amortiza-
ble al 5 % desde 15 Noviembre de 1901 á 14 Febrero de 1902.. . 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones de 
Aduanas, desde 15 Noviembre 1901 á 14 de Febrero de 1902.... 
Por reembolso de Obligaciones de Aduanas.. , 
Por ingresos de Aduanas en oro.. ... 
Madrid 
Sucursales. 




Tesoro públ ico , su cuenta corriente de valores > 
Junta, creada por el art. 9.° de la Ley de 21 de Julio de 1876, para 
el arreglo de la Deuda públ ica • • 
Fondo para cubrir alcances de recaudadores.... 
Valores convertibles en Deuda amortizable a l 4 0/0 
Reeaudaciéití Hacienda públ ica , su cuenta do r e c a u d a c i ó n , 
contribuciones. ( Varias cuentas de la r e c a u d a c i ó n 
V a l o r e s n o m i n a l e s . 
Depósi tos transmisibles en papel 
Depósi tos intransmisibles en papel 
Depós i tos enl G a r a n t í a s de p a g a r é s de p r é s t a m o s . . . . . 
papel y nitia- G a r a n t í a s de créd i tos sobre efectos púb l i cos . 
jas j Cuentas corrientes de efectos públ icos 
f Depós i tos en alliajas • 
\ Varias cuentas en papel 
Billetes Itabili-Í EN °ÍRC^<;ÍÓN 
tados ^ depós i to 








































































Madrid 31 de Diciembre de 1901.—Interventor general, EMILIO EODEEO, 
B. — SITUACIÓN GENERAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA S 
SUCURSALES 
Albacete 

















G i j ó n . . . . . . . . . 


































































































































































. 8 9 3 ' 7 0 
,169 '07 




















3 1 4 ' 9 2 
340 ,67 
,74S'72 































2 1 8 . 8 2 1 . 3 7 6 ' 9 0 
BILLETES 
útiles para la 
eirciilación. 
4 . 1 9 0 . 4 2 5 
2 . 6 4 0 . 3 5 0 
2 . 4 5 5 . 2 5 0 
2 . 0 2 8 . 5 7 5 
3 . 6 2 9 . 5 5 0 
1 . 9 7 1 . 2 0 0 
6 . 1 8 9 . 9 7 5 
5 . 2 1 2 . 9 5 0 
4 . 0 5 8 . 7 5 0 
6 . 1 8 5 . 7 2 5 
4 . 7 8 3 . 9 5 0 
2 . 8 6 5 . 3 5 0 
3 . 9 1 9 . 8 5 0 
1 . 4 8 3 . 0 0 0 
5 . 0 5 7 . 7 7 5 
7 . 7 0 2 . 3 7 5 
1 . 4 5 4 . 9 0 0 
1 . 4 9 0 . 5 0 0 
3 . 9 7 3 . 5 2 5 
3 3 3 4 , 6 2 5 
3 . 3 5 0 . 9 7 5 
1 .851- .350 
4 . 8 3 0 . 2 2 5 
1 . 2 4 9 . 9 0 0 
3 . 5 0 2 . 8 0 0 
5 . 4 1 5 . 9 5 0 
1 . 9 3 0 . 5 2 5 
3 . 1 5 8 . 0 2 5 
5 . 3 8 9 . 1 0 0 
3 . 2 3 0 . 5 2 5 
3 . 3 5 5 i 7 2 5 
2 . 5 2 5 . 0 5 0 
2 . 3 8 7 . 0 7 5 
5 . 6 4 . 0 . 4 0 0 
2 . 7 3 7 . 5 7 5 
5 . 3 0 8 . 3 5 0 
2 . 5 3 2 . 0 0 0 
3 . 0 6 2 . 6 0 0 
2 . 6 7 5 . 5 2 5 
2 . 0 3 0 . 6 2 5 
4 . 2 2 9 . 9 2 5 
4 . 4 5 8 . 5 2 5 
7 . 5 3 5 . 0 7 5 
8 . 1 0 0 . 2 2 5 
2 . 8 0 9 . 1 2 5 
4 . 3 1 8 . 1 7 5 
4 . 2 1 9 . 4 2 5 
1 . 1 3 3 . 1 5 0 
6 . 7 4 1 . 8 2 5 
2 . 4 9 5 . 1 5 0 
2 . 8 5 1 . 8 7 5 
3 . 9 8 5 . 2 5 0 
6 . 9 2 2 . 9 2 5 
4 . 1 8 4 . 8 5 0 
1 . 7 0 6 . 9 5 0 
9 3 6 . 1 5 0 
1 . 9 2 2 . 4 5 0 
2 . 7 9 7 . 9 2 5 








2 .415 .000 
3 .013 .900 
3 0 4 . 0 0 0 
504 .000 
3 .225 .000 
1.358.475 
103 .300 
2 .025 .000 
» 
1.315.825 
3 .847 .400 
1.189.025 
3 .097 .400 
8 1 . 4 0 0 








7 2 4 . 0 0 0 
» 
8 6 . 0 0 0 








7 1 8 . 0 0 0 
265 .000 
3 4 . 4 5 0 
650 .500 
8 7 6 . 1 5 0 
642 .000 
3 .178 .000 
904 0 0 0 
1 .531.300 
308 .225 
2 3 5 . 0 0 0 
1.170 5 0 0 
2 9 1 . 0 0 0 
2 . 3 7 3 . 5 0 0 
3 2 1 2 5 0 
2 .345 .000 
2 .017 .300 
1 .277.100 
1.767.000 
6 4 5 . 0 0 0 
6 4 . 5 9 0 . 2 0 0 








14 980 . 





3 3 2 6 . 




2 2 3 4 . 
8 .367. 
4 .628 . 
688, 





3 .022 . 
505 . 
2 . 0 0 1 . 





























1 8 2 ' 3 0 
0 7 6 ' 9 1 
4 7 7 ' 4 9 
2 7 5 ' 9 2 
9 9 1 ' 2 8 
5 1 2 ' 4 7 
253 98 
0 1 7 ' 9 1 
1 5 4 ' 8 1 
025 '13 
0 8 0 ' 8 3 
849 ,02 
4 8 3 ' 3 5 
9 2 1 ' 6 0 
6 7 4 ' 2 5 
0 4 2 ' 7 6 
4 9 2 ' 1 6 
4 2 2 ' 8 5 
181 '63 
0 7 9 . 8 2 
3 2 5 ' 8 6 
9 4 6 ' 7 7 
8 8 3 ' 6 2 
148 ,24 




. 929 ,71 
.461 '17 
1 7 4 ' 4 1 
.876 '36 
.564,65 









. 9 7 5 ' 6 1 
.504 '49 




. 592 '78 
.528 '23 
. 1 6 2 , 4 1 
9 0 5 ' 3 7 
. 922 '98 
.144 '77 
. 1 4 1 ' 6 0 




1 6 7 . 8 6 6 . 2 0 7 ' 5 0 
6 2 . 8 0 0 » 
62 .000 » 
1 .004.977 '65 
54 .016 ' 49 
100 .000 » 
3 1 . 8 1 0 » 
3 .219 .855 '27 
4 .346 .516 » 
325 .780 ,35 
5 5 4 . 0 2 9 ' 2 5 
1 .237.581 '28 
3 .854 .354 '37 
2 5 8 . 5 0 0 » 
2 2 4 . 7 5 3 ' 1 5 
4 0 o . 6 7 4 ' 3 4 
2 5 0 . 2 4 6 ' 5 0 
» 
423 .620 ,23 
848 .058 ,05 
6 6 7 . 5 6 4 7 5 
» 
2 4 . 5 3 1 ' 9 5 
}> 
» 
1 5 3 . 1 2 1 » 
2 0 0 . 0 0 0 » 
149 .945 » 
» 
660 .522 '55 
9 8 . 1 8 0 ' 2 0 
1 . 2 9 3 . 2 0 1 7 5 
2 8 6 . 2 0 1 ' 2 0 
» 
454 .844 ,82 
553 .022 » 
100 .375 » 
1 .549.303 '06 
1 .308.988 '28 




111 .530 '25 
» 
2 2 5 . 0 0 0 » 
2 2 1 . 5 3 9 ' 5 5 
2 7 4 . 5 3 6 ' 3 5 
» 
» 
5 0 6 , 4 9 9 ' 2 6 
1 .109.419 '02 
3 8 0 . 0 0 0 » 
4 3 3 409 ,90 
» 
» 
5 .536 .982 '87 
PRESTAMOS 
3 6 . 1 1 0 . 7 0 0 ' 2 7 









7 7 1 
3 .475 
1.129 








4 3 2 
295 
392 . 




4 4 2 
296 
2 0 2 














7 0 5 





2 2 4 
3 7 7 
3 .354 
1.391 
8 5 2 
3 .327 
3 0 4 
3 .990 
6 0 3 ' 1 0 
7 4 2 » 
2 8 8 ' 8 1 
9 8 2 ' 6 0 
848 ,40 
7 4 6 , 5 8 
SSO^O 
2 9 8 ' 3 7 
9 4 7 ' 9 9 
7 9 4 ' 9 3 
4 7 8 ' 9 9 
,983 '40 
,693 '05 
, 7 9 2 7 7 
5 5 1 ' 9 8 
6 2 4 7 5 
5 7 5 ' 0 5 
6 8 3 ' 4 3 
5 3 2 ' 3 6 
8 3 4 ' 3 4 
0 2 4 ' 6 3 
4 8 5 ' 8 7 
3 2 2 » 
,377 '28 
3 0 7 ' 2 6 
,268 '22 
.311 '50 
4 0 9 7 4 
4 1 9 ' 5 0 
,891 '23 
,921 '80 











. 2 0 5 7 2 
. 6 6 2 ' 5 1 
. 5 8 3 ' 0 1 




4 4 8 7 5 
.690 '39 
8 4 1 ' 5 5 
7 6 3 ' 5 7 
. 9 7 3 7 8 
0 5 0 ' 3 7 
.272,42 
2 4 7 7 1 
protestados. 
» • : | 
* ^ 
» '.J| 















4 . 6 8 5 ' 3 2 
» | 
» ' 3 











8 1 . 7 6 8 ' 5 2 | 
1ÍOTA En la columna Varias cuentas están incluidos los saldos de Banco de España Madrid; su cumia corriente en 1^ 




2 0 . 3 7 0 » 












2 2 . 3 4 5 , 8 0 
1 . 8 4 2 ' 2 0 
» 
4 . 1 2 2 ' 8 4 
BIO'OO 
» 
































3 0 , 8 2 1 ' 5 8 
» 
» 
4 0 0 . 8 7 1 ' 6 9 
8 0 0 . 1 7 1 ' 8 0 
6 . 3 9 B ' 3 0 
2 7 . 2 3 3 ' 2 8 
» 
4 8 3 . 3 2 7 ' 4 0 
3 8 . 7 2 8 » 
% ' » 
43,05 
2 0 7 . 3 9 4 ' 4 9 
1 3 . 9 7 1 ' 1 8 
2 0 9 , 0 1 
i so^eg^s 
» 




1 7 . 2 1 2 , 5 0 
2 7 . 1 8 1 ' 3 4 
3 9 . 7 6 0 , 4 4 
2 244 ,75 






















































































2 7 . 1 8 7 ' 7 3 
2 7 . 6 2 B ' 0 5 
4 8 . 1 3 4 ' 0 3 
3 1 . 9 7 5 ' 9 5 
2 5 . 3 8 2 , 4 2 
2 5 . 7 3 4 ' 3 2 
1 7 8 . 6 4 1 , B 7 
88 0 9 5 ' 2 9 
2 9 . 0 6 0 , 8 2 
23 BIB 'BS 
5 7 . 0 7 1 , 7 3 
4 8 . 5 4 8 ' 8 9 
2 3 . 2 4 0 ' 2 9 
25 452 ,93 
3 4 . 9 0 1 ' 5 2 
3 8 . 1 0 r 4 7 
2 2 . 9 2 4 , 3 2 
2 4 . 3 B 8 , 5 8 
4 0 . 3 2 3 , 4 1 
6 1 . 3 5 B ' 4 3 
2 5 . 0 0 3 ' 2 5 
2 0 . 8 7 7 ' 6 5 
2 9 . 3 6 3 , 4 6 
2 1 6 4 0 1 5 
B O ^ S O ^ l 
3 B . 6 1 8 ' 3 9 
3 4 . 0 2 1 ' 2 3 
2 1 . 2 1 0 , 6 9 
2 3 . 0 6 0 , 4 8 
2 6 . 8 7 3 1 2 
1 9 . 2 3 3 , 6 5 
2 1 . 4 3 5 ' 8 1 
7 6 . 2 8 5 1 2 
3 4 . 4 0 9 , 0 9 
2 3 . 2 4 3 ' 7 5 
4 0 . 3 2 2 , 4 0 
2 5 . 0 9 0 * 0 7 
5 2 . 0 5 5 ' 9 0 
3 5 . 1 0 5 * 5 4 
2 7 . 2 9 3 * 2 9 
2 9 . 4 0 2 * 5 5 
2 7 . 9 5 8 * 4 1 
5 2 . 6 9 5 * 1 6 
4 7 . 0 3 2 * 5 3 
2 2 . 6 4 0 * 9 7 
2 4 . 1 6 4 * 4 1 
8 3 . 4 3 9 * 6 1 
1 4 . 9 5 9 * 3 4 
4 0 . 0 3 7 , 7 4 
4 9 . 3 2 3 * 5 8 
1 B . 7 0 7 , 4 1 
2 8 . 5 2 8 * 9 4 
95 838*27 
3 7 . 4 3 2 * 7 2 
2 3 . 3 9 7 ^ 5 4 
3 3 . 9 4 5 * 2 1 
2 4 . 4 3 4 * 1 3 
6 8 . 3 2 g " 0 3 
VARIAS 
c u e n t a s . 
2 7 1 . 5 3 9 * 0 4 
593 459*95 
1 . 2 2 7 . 5 1 3 * 2 4 
1 . 5 3 2 . 6 7 2 * 0 9 
1 3 3 . 9 8 1 ' 6 0 
1 . 2 0 1 . 9 4 3 ' 7 5 
2 . 7 0 5 . 1 3 3 ' 3 3 
1 2 . 2 2 6 . 5 8 7 * 6 3 
8 2 6 . 6 5 9 ' 4 6 
9 0 3 . 5 7 5 * 8 2 
2 . 4 0 2 . 5 3 2 * 8 8 
1 . 7 2 9 . 7 7 2 * 2 3 
3 8 1 . 2 0 1 * 9 5 
9 1 1 . 7 5 1 * 3 7 
8 2 1 . 4 1 1 * 9 4 
1 . 6 5 3 . 2 3 0 ' 0 5 
1 1 0 . 8 1 5 * 9 1 
1 6 9 . 7 9 0 * 7 1 
2 . 2 4 5 . 6 9 8 * 8 7 
2 . 5 2 3 . 6 4 3 * 2 0 
2 0 1 . 7 0 2 ' 6 6 
3 3 2 . 9 7 5 * 5 7 
3 2 3 . 5 8 4 * 1 3 
6 8 . 0 2 7 . » 
9 5 . 5 2 3 ' 9 3 
9 1 7 . 8 9 8 * 7 4 
2 8 3 . 7 7 6 ' 3 8 
2 9 3 . 3 6 3 * 5 0 
6 0 0 . 0 5 3 * 1 3 
1 4 3 . 7 0 0 * 5 0 
8 0 7 . 0 8 8 * 0 8 
2 0 4 . 0 9 8 » 
2 . 9 2 8 . 8 6 2 * 4 3 
5 6 5 . 6 2 8 * 9 7 
3 4 4 . 3 0 7 * 0 1 
4 . 3 6 6 . 1 1 9 * 7 3 
6 3 2 . 2 4 5 ' 6 3 
1 . 6 8 4 . 9 3 5 ' 9 8 
2 . 6 1 2 . 7 9 0 * 7 4 
9 1 9 . 7 2 5 * 8 7 
1 . 3 1 4 . 9 1 7 * 8 4 
7 1 7 . 6 4 2 * 2 7 
1 . 6 0 3 . 4 8 5 * 7 7 
9 9 4 . 3 3 4 * 9 0 
4 0 9 . 2 3 1 * 8 9 
1 5 3 . 2 3 1 ' 9 9 
2 3 . 3 8 3 . 3 9 9 * 2 3 
2 2 2 . 4 1 5 * 8 8 
5 0 3 . 8 5 4 * 3 0 
2 5 9 . 6 3 7 * 3 5 
3 7 5 . 2 6 4 * 5 7 
6 9 0 . 2 1 5 * 0 7 
8 . 7 3 5 . 9 1 0 * 4 5 
9 8 9 . 3 9 3 * 9 1 
8 4 1 . 9 1 8 * 3 7 
1 . 2 9 5 . 9 9 3 * 6 3 
3 3 7 . 3 9 4 * 4 6 
2 . 4 3 3 . 7 1 3 * 8 2 
T O T A L E S 
r e s e t a s . 
2.231.192*29 93.276.583' ,49 
9 . 7 9 5 . 0 9 4 * 0 8 
5 . 6 8 0 . 1 5 1 * 5 4 
1 4 . 3 3 8 . 3 3 8 * 5 4 
1 0 . 0 4 5 . 3 1 8 ' 8 6 
8 . 4 4 7 . 1 3 7 * 6 3 
9 . 3 5 4 . 1 4 1 * 3 5 
8 7 . 9 2 3 . 7 1 2 * 8 9 
5 2 . 1 5 0 . 0 7 3 * 2 1 
B . 5 5 3 . 4 1 9 ' 8 0 
13.533.540*48 
1 8 . 1 5 2 . 0 5 8 ' 4 3 
1 4 . 9 3 3 . 6 3 7 ' 6 5 , 
1 0 . 9 8 8 . 6 7 2 * 2 7 
5 . 0 8 3 . 6 7 3 * 5 3 
1 3 . 7 0 9 . 4 0 3 * 1 4 
2 1 . 5 3 9 . 5 8 3 * 1 8 
5 . 3 7 5 . 8 3 1 * 8 9 
1 0 . 4 2 6 . 7 1 0 * 4 6 
2 0 . 1 2 7 , 8 9 5 * 2 4 
3 2 . 5 3 3 . 9 3 8 * 5 2 
5 . 8 0 7 . 8 4 3 * 2 1 
6 . 2 5 4 . 1 8 3 ' 3 9 
1 1 . 3 8 9 . 0 3 7 * 5 1 
4 . 6 8 0 . 3 1 0 * 1 1 
1 0 . 8 2 0 . 8 7 0 * 6 1 
1 6 . 5 2 9 . 7 4 0 * 1 0 
8 . 2 4 2 . 0 5 4 * 6 3 
7 . 0 2 0 . 8 3 6 » 
1 1 . 2 6 6 . 9 9 3 * 5 1 
9 . 2 6 0 . 9 4 1 * 2 7 
1 1 . 8 7 2 . 7 1 0 * 5 7 
6 . 6 9 2 . 1 5 3 * 0 4 
2 5 . 1 0 9 . 8 2 8 * 7 3 
1 6 . 8 2 5 . 8 1 3 * 2 8 
9 . 7 3 4 . 9 34*72 
2 1 . 1 6 0 . 8 3 3 * 2 0 
7 . 6 5 0 . 0 4 8 * 8 9 
1 4 . 7 5 4 . 8 7 8 ' 9 7 
1 2 . 0 3 5 . 0 3 4 * 7 1 
7 . 6 3 1 . 8 3 9 . 3 2 
1 5 . 0 3 4 . 4 5 3 * 9 7 
1 0 . 4 7 3 . 5 4 7 * 7 6 
2 2 . 5 1 8 . 5 7 0 * 2 7 
1 6 . 8 2 5 . 0 4 2 * 0 8 
1 0 . 0 2 5 . 8 5 6 * 0 3 
8.411.376*37 
4 4 . 7 2 0 . 8 4 7 * 1 9 
2 . 8 3 4 . 9 3 8 * 2 7 
1 3 . 6 8 4 . 2 2 2 * 6 2 
1 3 . 6 6 1 . 8 6 8 * 0 9 
5 . 2 0 1 . 0 1 3 * 2 3 
1 1 . 0 4 9 . 3 3 9 * 1 3 
3 7 . 1 1 5 . 4 6 4 * 4 6 
1 9 . 4 9 6 . 4 0 1 * 3 7 
1 1 . 4 3 7 . 4 2 8 * 9 3 
9 . 0 1 7 . 3 2 1 * 6 8 
8 . 7 0 4 . B 1 1 ' 6 1 





























































¿Sucursa les de Sevilla y Valencia importando 22.252.434*59 y 5.898.700*12. respectivamente. 
Sigue. — SITUACIÓN GENERAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA s] 
SUCURSALES _. o 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DE 
p a r t i c u l a r e s . 
DE L A 
Administración 
subalterna de Hacienda, 
DEPOSITOS 
de todas clases 
en efoetivo. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 































L o g r o ñ o . . . . . . 







































































































































































































































































































































































































































































































5.252.279 » 1.427.413'70 
I . SEGÚN LOS ÜLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 190!. 
^ I " V O 
BAXCO DE ESPAÑA, 
9 I A D B I » , 



























































D I V I D E N D O S , 
intereses y otras 
obligaciones á pagar. 
















































































































































































































































C.-BAx\CO DE ESPAÑA 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año i g o i 
en Madrid y Sucursales. 
B E N E F I C I O S 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento;'que se hizo en el año anterior, por rescuentos de intereses corres-
pondientes á vencimientos del presente -
^ Del Tesoro 2 3 . 3 3 6 . 3 9 6 ' 53 Beneficio obtenido en los descuentos. \ De particulares... 7 . 2 8 0 . 7 8 6 ' 2 6 
Idem id . en los préstamos 
Idem id . por comisión é intereses en las 0/c|Con garantía 
Idem id . en el descuento de cupones y títulos amortizados 
Idem id. en los giros 
Premio de custodia • 
Eendimiento de los va-( Deuda perp/1 4 0/„ int.or intereses. 1 5 . 7 8 2 . 3 1 3 ' 6 0 
lores, propiedad del< Por divd.o de acciones de tabacos. 2 . 2 6 1 . 3 6 1 ^ » 
Banco ( Por intereses Oblig.8 Municipales.. 5 1 . 3 5 1 ' 8 0 
Comisión por pago de Deuda amort.6 y perp." int.r y Oblig.8 de Aduanan... 
Intereses y liquidación de gastos de las cuentas de Corresponsales extranjeros 
Varios • 
TOTAT, DE BENEFICIOS 
Eescuento de intereses correspondientes á 1902 • • 
BENEFICIOS DEL AÑO 1901 Y SOBRANTE DE 1900 
B A J A S 
Gastos de administración en Madrid • 2 . 4 1 1 . 4 6 9 ^ 6 5 
ídem en Sucursales • 4 •022 •1739 01 
Corretajes do operaciones en Madrid y Sucursales.. 
Timbres en id . id. i d 
Conducción de fondos •• • • 
Gastos en la fabricación de billetes 
Pérdida liquida en las compras de oro • • 
Baja en los bienes inmuebles 
Idem en el mobiliario de Madrid y Sucursales 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso» . 
Intereses á favor del Tesoro en su cuenta corriente 
Fondo de reserva 
TOTAL DE BAJAS. 
R E S U M E N 
Beneficios totales 
Importe de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO, 
PESETAS 
3 5 9 . 7 1 9 ' 0 9 
6 . 9 7 0 . 2 0 2 ' 0 6 
3 0 . 6 1 7 . 1 8 2 ' 7 9 
549,. 3 8 6 ' 9 1 
8 . 4 0 5 . 4 9 1 ' 4 8 
8 7 . 0 5 2 ' 8 0 
2 4 6 . 9 3 8 ' 1 8 
2 8 1 . 3 4 0 ' 1 5 
1 8 . 0 9 5 . 0 2 6 ' 4 0 
8 4 4 . 3 8 6 ' 4 9 
8 4 1 . 8 0 1 ' 0 9 
3 7 6 . 0 0 8 ' 1 4 
6 7 . 6 7 4 . 5 3 5 ' 5 8 
7 . 3 4 6 . 4 3 9 ' 0 9 
6 0 . 3 2 8 . 0 9 8 ' 4 9 
D I S T R I B U C I Ó N 
Á los Sres. Accionistas, por el 24 por 100, ó sean 120 pesetas por acción 
sobre las 300.000 que constituyen el capital del Banco 
Contribución industrial 7.015.743 14 
Impuesto sobre acciones por dividendos del Banco 1.800.000 » 
Timbre sobre valor efectivo de acciones al cambio medio 
del año 1901 ,. 561.080 » 
Sobrante para 1902 
6 . 4 3 4 . 2 0 8 ' 6 6 
6 8 6 . 6 9 4 ' 6 5 
2 - 9 5 . 8 7 3 ' 3 8 
1 7 6 . 7 5 6 ' 7 5 
3 2 3 . 3 8 0 ' 3 7 
8 8 . 2 2 5 ' 7 8 
1 . 2 5 0 . 0 0 0 » 
1 3 0 . 8 1 8 ' 7 2 
8 8 4 . 6 1 4 ' 0 6 
3 . 2 5 3 . 0 8 7 ' 5 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
1 4 . 5 2 3 . 6 5 9 ' 8 7 
6 0 . 3 2 8 . 0 9 6 ' 4 9 
1 4 . 5 2 3 . 6 5 9 ' 8 7 
4 5 . 8 0 4 . 4 3 6 ' 6 2 
3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 » 
9 . 3 7 6 . 8 2 3 ' 1 4 
4 2 7 . 6 1 3 ' 4 8 
APÉNDICE 
Datos estadísticos referentes al año 1901, 
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NUM. 2 .—SERVICIO D E TESORERÍA D E L ESTADO 
INGRESOS Y PAGOS d metálico por cuenta del Tesoro público 






















Jaén . . 
León 


























Dirección general del Te 
soro 
Delegación de Hacienda de 
Madrid 
SUMAS 
S A L D O 
en 
81 Diciembre 1900. 
93.065.147'15 
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NÜM. 7. —DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
S U C U K S A I . E S 
Albacete 
Alcoy . . . , 
Alicante.. . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . . 
Avila 
Bada joz . . . . . . . 





Cartagena.. . . . 
Castellón , 
Ciudad E c a l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
















L n g O 
M á l a g a . . . . . . . 
Murcia. 











Segovia . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . . 
Valencia 





N Ú M E R O 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
1 . 9 1 6 
1 1 . 3 1 0 
4 . 3 2 9 
1 . 0 9 3 
1 . 0 8 1 
1 . 8 3 0 
1 9 4 . 1 8 8 
9 . 1 3 4 
1 . 5 3 7 
1 . 1 9 8 
3 . 5 1 7 
3 . 1 3 9 
8 4 0 ' 
1 . 1 0 7 1 
6 . 9 5 4 
3 . 7 4 5 
7 1 2 
3 . 9 1 5 
3 . 2 1 5 
3 . 9 7 6 
1 . 4 5 3 
1 . 4 6 0 
I . 4 3 2 
2 2 8 
6 . 1 4 0 
1 0 . 3 8 5 
1 1 4 
2 . 2 4 7 
9 4 5 
1 . 2 6 8 
1 . 2 8 6 
1 . 8 2 8 
1 0 . 9 1 5 
5 . 4 9 5 
8 6 2 
1 . 9 4 9 
7 9 1 
1 . 3 3 7 
1 . 1 2 4 
4 9 5 
1 0 . 7 2 3 
3 . 9 5 5 
I I . 9 9 9 
3 . 7 5 5 
2 . 1 4 9 
8 7 8 
1 6 . 7 8 1 
188 
1 . 5 8 7 
2 4 0 
3 8 9 
8 6 6 
2 6 . 9 7 6 
1 2 . 4 6 9 
1 . 8 1 0 
4 . 3 1 5 
3 0 8 
7 . 3 9 2 
4 1 7 . 2 7 0 
7 5 . 4 4 9 
P R I N C I P A L 
TOTAL. 4 9 2 . 7 1 9 
2 . 3 9 9 
6 . 6 4 3 . 
5 . 1 2 1 . 
4 . 8 9 3 . 
1 . 5 3 3 . 
4 . 8 0 3 . 
1 2 3 . 9 0 8 . 
1 0 . 5 3 2 . 
8 5 5 . 
3 . 0 5 9 . 
3 . 3 7 2 . 
5 . 5 7 8 . 
1 . 3 4 3 . 
1 . 5 6 2 , 
9 . 0 1 6 , 
3 . 9 9 4 , 
1 . 1 2 4 , 
5 . 3 5 2 
3 . 8 7 8 
6 . 5 5 3 
4 . 3 2 9 
853 
3 . 4 6 7 
297 
9 . 4 9 7 
7 0 4 
2 . 9 6 6 
1 . 6 2 3 
2 . 5 9 6 
8 4 6 
3 . 1 5 7 
1 1 . 7 1 6 
3 . 1 2 7 
1 . 4 3 3 
3 . 9 2 7 
1 . 6 5 6 
2 . 3 2 0 
2 . 1 3 0 
1 . 2 3 0 
7 . 4 4 9 
5 . 5 0 6 
7 . 4 2 1 
2 . 9 3 1 
1 . 7 7 2 
1 . 4 7 5 
1 4 . 3 9 8 
3 9 2 
2 . 1 7 1 
1 . 3 6 7 
1 9 4 
1 . 3 4 4 
2 0 . 8 1 7 
9 296 
2 . 2 5 8 
4 . 0 0 4 
3 1 2 
8 . 9 3 0 
4 1 4 , 3 6 
5 7 7 , 4 3 
5 3 3 ' 7 4 
8 2 3 ' 6 2 
2 1 5 1 1 
3 1 0 ' 9 9 
0 8 8 ' 4 8 
9 3 9 ' 7 9 
4 4 2 ' 7 7 
6 3 5 ' 9 7 
1 5 7 ' 3 1 
2 4 7 ' 8 5 
4 2 7 ' 2 9 
2 8 2 , 5 1 , 
9 8 0 ' 8 1 
, 5 6 4 ' 5 6 
, 2 9 2 , 1 8 
. 6 8 4 , 7 9 
. 6 1 0 ' 1 7 
. 5 1 5 0 2 
. 1 2 2 ' 1 6 
. 5 6 3 ' 2 7 
. 1 5 1 ' 8 2 
. 3 7 3 , 2 9 
. 5 5 1 ' 3 3 
. 7 2 8 ' 3 0 
. 9 9 1 ' 3 8 
. 5 1 0 , 1 2 
. 6 3 4 ' 9 5 
. 0 0 3 ' 5 6 
. 4 0 6 ' 9 4 
. 9 2 6 ; 7 4 
. 0 9 4 ' 6 9 
. 7 9 5 , 8 5 
. 8 0 9 ' 6 8 
. 6 7 2 ' 1 9 
. 4 9 8 ' 2 7 
. 0 8 5 ' 2 6 
. 0 6 9 ' 2 3 
. 4 8 0 ' 1 1 
. 1 8 1 ' 7 6 
. 1 5 7 ' 8 4 
. 6 4 1 ; 3 1 
. 8 4 0 , 3 8 
. 4 3 3 ' 4 4 
. 3 9 4 ' 0 9 
. 0 9 0 ' 9 6 
. 9 7 8 1 8 
. 1 7 2 ' 7 1 
. 3 4 8 ' 8 4 
. 2 1 4 ' 8 1 
.226"73 
. 3 7 1 1 0 
. 4 1 4 ' 9 5 
. 4 3 8 ' 2 1 
. 7 7 5 , 8 5 
. 9 6 2 ' 4 3 
. 8 1 4 ' 9 0 
U T I L I D A D E S 
3 6 2 . 3 5 2 . 6 7 2 ' 3 8 
4 8 . 4 4 5 . 1 1 9 ' 8 6 
4 1 0 . 7 9 7 . 7 9 2 ' 2 4 
6 . 8 5 8 ' 3 0 
1 6 . 9 7 0 ' 5 5 
1 7 . 6 4 4 ' 3 9 
6 4 1 4 ' 3 9 
2 0 5 0 ' 2 8 
6 . 4 2 2 ' 5 0 
184 470 ,05 
22 4 7 6 , 6 4 
1 . 2 5 1 ' 7 6 
4 . 9 0 3 ' 4 6 
10 3 8 3 ' 6 8 
1 8 " 9 1 5 ' 5 7 
5 ' l 3 4 ' 2 6 
2 ' .788^54 
12 " . 0 4 6 1 1 
7 . 1 0 5 ' 5 6 
2 5 8 9 ' 7 2 
12 9 8 7 , 9 8 
1 2 . 1 0 1 ^ 1 
14 4 6 2 ' 4 6 
1 4 ' . 3 5 5 ' 0 6 
l ' 2 6 5 1 4 
6 765"97 
1 1 7 3 ' 4 0 
12 6 6 7 ' 3 1 
25 7 8 4 1 1 
4 107,43 
5 l 2 5 6 ' 4 4 
5 . 9 4 5 , 3 7 
6 . 1 0 2 ' 4 0 
1 243 » 
5 . 7 5 0 ' 5 5 
3 0 . 6 7 5 , 8 4 
5 . 7 3 4 » 
2 0 7 7 ' 5 9 
8 . 8 1 1 1 0 
2 . 6 5 3 " 0 6 
8 . 8 2 5 ' 5 1 
4 ' 4 4 9 ' 4 4 
3 . 5 9 2 ' 6 8 
1 4 . 8 8 6 ' 9 3 
6 9 5 4 ' 3 2 
1 5 . 9 7 7 , 8 1 
4 . 3 6 0 1 2 4 
2 . 4 7 8 ' 3 7 
2 . 9 1 3 ' 7 1 
3 1 . 3 2 8 ' 2 8 
5 3 5 ' 9 2 
8 . 5 0 4 ' 8 8 
5 . 4 7 9 ' 9 8 
3 2 5 1 3 
4 . 0 1 0 ' 2 5 
5 2 . 0 1 1 ' 6 0 
1 4 . 1 3 8 ' 9 3 
4 . 9 7 7 ' 4 2 
1 3 . 7 6 6 , 4 3 
4 0 3 ' 5 4 
2 1 . 8 3 2 ' 5 8 
7 3 0 . 0 9 9 1 1 
1 0 2 . 8 4 6 ' 8 4 
8 3 2 . 9 4 5 ' 9 5 


































M á l a g a . . . . . . . 
Murcia 
Orense 
O v i e d o . . . . . . . 














Teruel . . . . 
T o l e d o . . . . . . . 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora. . . . . . . 
Zaragoza 
D U R A N T E E L A K T O 
Total en las Sucursales..., 





1 . 2 0 ^ 
2 .300 
4 . 2 1 1 
1.498 
5 8 4 
4 .323 
4 5 3 
2 2 4 
7 5 4 
3 7 9 

















8 3 8 
2 .669 
178 
4 3 0 
2 .530 
2 . 4 7 1 
5 3 0 
3 0 2 
3 5 5 
7 1 5 
179 
2 9 9 
1.617 
5 0 8 
4 1 9 
1 3 4 
1 1 4 
6 4 2 
2 .342 
2 3 5 
2 .045 
2 .972 
4 8 1 
8 4 4 
5 .870 
2 0 1 








7 .852 .815 » 
5 .957 .719 '44 
7 . 5 5 9 . 4 2 1 ' 9 6 
14 .376 235 .39 
7 .624 .125 » 
4 . 9 9 8 . 3 4 3 ' 8 5 
4 8 . 6 1 7 . 2 4 0 ' 9 1 
7 2 . 6 6 7 . 2 7 5 ' 2 9 
1 .517.389 » 
5 .805 .721 '65 
2 . 9 2 1 . 7 5 6 ' 8 8 
15 .864 .699 'C8 
1 2 . 2 4 3 . 2 8 7 ' 1 4 
4 . 9 0 5 . 5 5 4 ' 4 4 
1 3 . 2 3 7 . 5 2 4 ' 7 2 
1 .817.92o '67 
3 .B49 .051 '58 
8 .295 .177 » 
3 1 . 0 8 7 . 2 6 1 ' 7 8 
1 3 . 8 3 5 . 6 0 5 ' 1 5 ' 
2 . 6 5 8 . 4 4 1 ' 9 0 
9 2 4 . 9 3 2 ' 0 3 
1 4 . 7 7 1 . 7 9 2 ' 1 9 
4 .075 .186 » 
1 9 . 3 0 5 . 4 1 9 ' 0 7 
2 4 . 9 1 9 . 1 4 0 ' 7 7 
1 1 . 2 4 0 . 0 4 4 ' 1 2 
1 .637.172,30 
6 . 4 5 6 . 4 3 4 ' 5 0 
1 5 . 2 3 1 . 2 4 3 ' 5 0 
8 9 7 . 1 3 7 ' 8 2 
1 .946 .105 '45 
1 8 . 4 9 3 . 0 3 8 ' 3 8 
1 2 . 9 0 9 . 5 0 1 ' 8 3 
1 .405.168,60 
5 .969 .082 '85 
2 . 1 7 6 . 8 5 9 ' 1 0 
9 . 6 8 1 . 2 4 8 ' 2 2 
2 . 7 3 7 . 3 9 8 ' 3 0 
2 . 4 1 9 . 6 9 3 ' 5 7 
7 . 6 7 9 . 9 9 8 ' 2 9 
6 .110 .542 » 
3 ,386 .273 '37 
1 .632 .349 '70 
3 7 8 . 4 4 6 ' 0 5 
2 . 9 4 6 . 4 3 3 ' 8 9 
2 1 . 4 0 4 . 8 1 5 ' 4 4 
1 .080 .232 '57 
7 . 9 2 4 . 9 3 7 ' 7 1 
2 8 . 5 4 0 . 0 6 8 ' 4 2 
1.933.025 » 
5 .602 .845 '15 
3 2 . 3 9 6 . 6 7 3 ' 7 1 
1 .893 .035 '80 
1 .940 .356 '91 
4 . 8 7 0 . 4 9 6 ' 6 0 
4 . 4 5 8 . 5 5 1 ' 8 1 
3 9 . 8 7 2 . 7 6 3 ' 9 6 
6 1 8 . 9 3 6 . 0 6 8 ' 8 1 
1 3 2 . 2 3 9 . 6 5 9 ' 3 0 
3 . 7 8 5 . 6 8 2 . 1 6 7 ' 9 7 
90 .759 4 . 5 3 6 . 8 5 7 . 8 9 6 ' 0 8 
INTERESES 
6 9 . 6 1 2 ' 1 8 
5 2 . 4 6 0 ' 9 9 
- 6 0 . 1 4 1 ' 6 3 
1 1 8 . 3 8 2 ' 9 0 
6 9 . 3 0 9 ' 2 0 
4 3 . 8 1 7 ' 7 5 
4 2 2 . 0 9 5 ' 5 8 
5 3 8 . 9 5 4 ' 6 4 
1 2 . 0 5 5 ' 8 1 
5 2 . 4 8 2 ' 6 0 
2 3 . 8 2 3 ' 0 6 
1 2 3 . 7 0 7 ' 3 9 
1 0 7 . 3 9 2 ' 9 6 
4 5 . 4 3 4 » 
1 2 1 . 5 8 6 ' 7 6 
1 0 . 9 8 4 ' 0 6 
3 4 . 0 9 4 ' 9 9 
6 8 . 2 3 3 ' 2 9 
2 6 6 . 3 7 5 ' 8 5 
1 2 7 . 5 1 0 ' 9 5 
2 4 . 0 7 5 ' 2 2 
7 . 5 7 1 ' 6 0 
1 2 8 . 5 6 8 ' 9 9 
3 7 . 3 9 9 ' 5 5 
1 7 6 . 1 5 8 ' 4 8 
2 1 5 . 6 1 5 ' 6 2 
1 0 0 . 5 5 3 ' 4 7 
14 .847 ' 89 
5 8 . 0 3 4 ' 3 7 
137 .738 ,75 
7 . 7 0 7 ' 0 2 
1 7 . 2 0 4 ' 8 6 
1 5 3 . 5 7 2 ' 4 1 
1 1 0 . 8 3 8 ' 2 6 
1 2 . 8 7 2 ; 8 8 , 
53 1 9 8 ' 4 4 
2 0 . 2 5 2 , 2 0 
7 8 . 1 0 1 ' 4 8 
2 3 . 2 9 5 ' 7 8 
21 .226 ,47 
6 5 . 4 3 9 ' 3 5 
5 3 . 9 4 4 ' 2 3 
2 8 . 2 3 4 ' 4 5 
1 3 . 6 9 4 ' 3 4 
3 .071 '56 
27 .075 ,83 
1 9 2 . 3 3 2 ' 0 1 
9 . 6 1 3 ' 5 4 
7 8 . 1 7 4 ' 6 1 
2 5 8 . 7 9 9 ' 1 9 
1 7 . 2 5 5 ' 3 5 
5 0 . 8 2 8 ' 1 0 
2 6 4 . 5 9 3 ' 6 1 
1 4 . 8 9 0 ' 6 2 
1 6 . 5 0 9 ' 0 2 
2 7 . 8 5 6 ' 3 8 
4 0 . 5 1 6 ' 0 3 
3 5 6 . 4 5 6 ' 4 7 
5 .286 .575 » 
1 .171.358 '35 
2 3 . 3 3 6 . 3 9 6 , 5 3 
29. .794.329 '88 
PESETAS 
2 . 0 1 8 . Í 6 0 » 
1 .343 .324 '75 
1 .465 .442 '33 
3 .380 .429 'H5 
2 .008 .075 » 
1 .53o .058 '85 
1 2 . 3 2 1 . 4 7 0 ' 2 1 
1 0 . 4 7 8 . 2 0 8 ' 4 7 
2 2 9 . 4 0 0 » 
1 .306.390 » 
3 5 5 . 3 4 9 ' 6 3 
3 . 4 5 7 . 2 4 1 » 
3 . 1 7 7 . 8 1 9 1 0 
1 .312 .114 '25 
3 . 3 6 4 . 5 0 2 ' 4 5 
2 3 3 . 4 1 5 , 4 2 
868 :903 » 
1 .821 .101 '84 
7 . 9 3 9 . 5 0 0 ' 6 6 
3 . 6 1 0 . 5 1 1 ' 2 6 
6 2 4 . 7 0 3 ' 2 3 
2 8 8 . 4 5 0 » 
3 . 7 7 8 . 6 9 8 ' 0 4 
1 .286.492 » 
5 . 1 9 0 . 3 7 6 ' 5 1 
7 . 2 7 8 . 5 5 1 ' 4 6 
2 . 8 5 8 . 1 5 8 ' 3 4 
3 8 4 . 5 0 0 » 
1 .940 .398 '5o 
4 . 5 3 3 . 3 9 9 ' 7 7 
2 8 0 . 2 1 2 ' 5 5 
4 2 1 . 3 1 5 » 
3 .957 .426"98 
2 . 8 8 8 . 7 4 4 ' 7 7 
2 6 7 . 7 7 6 ' 8 0 
1 .308.247 » 
7 5 5 . 7 4 1 ' 6 0 
2 . 0 7 0 . 6 4 0 ' 1 2 
3 7 3 . 4 0 0 » 
2 4 4 . 7 3 8 ' 1 8 
1 . 4 8 4 . 9 7 7 ' 8 1 
1 .151.900 » 
8 5 8 . 5 5 6 ' 7 6 
5 1 6 . 5 3 9 ' 0 6 
4 0 . 5 2 5 » 
7 8 5 . 6 1 0 » 
5 . 0 7 3 . 6 9 8 ' 1 6 
2 2 8 . 3 1 0 » 
2 . 1 0 3 . 6 5 6 ' 9 1 
7 . 6 0 5 . 4 8 7 ' 0 4 
4 6 8 . 6 5 0 » 
1 .143.035 » 
7 .336 .970 ,85 
4 9 4 . 8 2 6 ' 9 4 
2 5 4 . 1 8 4 ' 5 0 
6 4 1 . 0 7 0 ' 7 2 
1 .197.893 '29 
9 .938 .848 '82 
1 4 4 . 3 8 3 . 1 0 7 ' 2 8 
9 4 2 . 9 2 7 . 2 7 0 ' 7 5 
» 
1 .087 .310 '378 '03 
S O B R E L A P L A Z A 
























































































































1 . 8 3 3 
1 1 8 
» 
1 . 9 5 1 
2 . 5 4 2 
5 7 
» 
2 . 5 9 9 
267 
96 









4 2 9 
3 6 8 





2 2 5 
1 7 8 




7 0 8 
5 2 0 
3 6 1 
1 1 
1 4 0 
3 8 8 
3 1 
5 1 
2 2 8 















2 4 2 
3 0 1 
73 
107 





3 9 2 
de 5.001 
á 10.000 
9 . 7 7 6 
128 
» 





















1 3 2 
19 
168 
























1 6 1 
17 
52 


































































3 . 6 2 3 
24 
» 
3 . 6 4 7 
1 . 4 9 2 
10 
» 





























































4 6 1 
2 
» 























































2 0 8 
4 
» 




























































2 3 3 
4 3 0 
7 1 1 
3 7 0 
159 





9 7 0 
6 4 4 
. 353 
4 0 5 
4 7 
2 5 8 
2 6 5 , 
495 
4 0 7 
3 2 2 
3 1 
753 
3 0 5 
1 . 1 3 7 
1 . 0 3 3 
7 0 3 
32 
2 6 4 
7 4 3 
48 
98 
4 5 5 
512 






3 3 8 








7 3 8 
122 
186 

































































1 9 . 9 8 5 
3 5 0 
14 
" 2 0 7 3 4 9 " 





G A R A N T I Z A D O S ( ] ( M 

























































2 0 . 4 3 8 ' 9 3 388 .52 : 
» 
» 
2 3 . 9 5 0 
941 .645 
3 4 9 . 2 0 0 
13 .250 
3 8 5 . 5 2 5 > 
» 
| 
2 4 . 9 5 0 » 
1.051.605 
4 8 5 . 9 0 0 » 
1 3 . 2 5 0 » 
» 




4 .801 .035 





1 8 . 0 Í , 
» 
4-500 
4 0 2 . 8 0 0 » 
4 6 . 8 0 0 » 
» 
117-905 







1 .549 '20 
4 8 . 5 8 9 ' 0 5 
3 5 . 3 1 9 ' 5 2 
6 3 8 ' 7 0 
» 
5 .870 ' 
» 
2 5 7 ' 
» 
56-03 









177 .825 » 
» 
>> 
35 .900 » 
1.000 » 




5 4 . 4 5 4 ' 1 1 
125 '55 
35 .900 » 
2 .199.991 » 
1.150 » 
» 
8 .750 » 






6 4 , 0 0 0 » 
2 . 1 9 9 . 6 9 1 
1.150 
1.798'53 
2 . 7 2 6 ' 5 0 
7 . 6 9 8 ' 7 4 






4 . 7 8 8 ' 9 9 
6 3 0 ' 5 5 
8 5 ' 3 5 
6 9 1 , 9 1 
6 .531 '53 
1 6 . 8 7 1 ' 8 5 
2 3 . 3 3 0 , 4 8 
8.750 
7 4 . 4 8 9 
193 .890 





5 .880 7 .580 
64 .000 





















122 .690 » 
199 .662 » 




2 2 4 . 3 5 0 » 
7 7 . 3 5 0 » 
2 0 . 0 5 0 » 
15 .830 » 
4 9 2 . 1 5 0 » 
6 .660 » 
7 1 . 4 4 5 » 
» 
» 
313 .993 » 
7 .010 » 
29 .400 
. .254 
4 3 0 , 8 3 9 ' 8 0 14 .500 
4 3 7 ' 6 0 1.300 27 .050 
17 .500 2 0 3 . 8 5 0 » 
67 .850 » 
2 0 . 0 5 0 » 
15 .830 » 






245 .293 » 
6.210 » 












59 .470 » 
155 .028 » 
4 .531 .385 » 
1 0 . 3 2 9 , 8 1 
3 .643 '53 
5 9 4 
7 2 2 ' 6 0 
7 .581 '02 
1 3 3 ' 4 0 
2 . 3 0 9 ' 3 4 
9.500 
58 .700 4 7 . 8 9 0 ' 6 2 
7 0 3 ' 6 5 
1 .210 '55 
3 2 . 7 2 7 ' 3 5 
1.500 V i o - o 
2 7 . 1 7 3 ' i 6 
9 0.0 .^5 >> 
2.10T'-8' l 
l ts S i i c u r ^ u l 3 3 7 . 3 3 1 ' 0 L 
167 .52 ye 3 
3 3 . 3 2 1 . 3 1 i ' 3 0 
23 .5 55.415 
9.93 3.31 
Í . 3 5 L . 9 
10.^4 ).5:>3'50 
3.398.1 7 0 > .DI i 
5 5 5 . 3 7 r 3 : ) 4 . 0 i . 56.33o.73r iO i O r A L i s I3- i¿ ! í5 .o 
| GARANTÍA D E VALORES M O B I L I A R I O S 




































































V i toria. 
Zamora. 
Zaragoza. 
NüM, 10. — CUENTAS CORRIENTES DE C R É D I T O S ! 
CUENTAS ABIERTAS 
SUCURSALES 
Albacete. . . . . 
A l coy.... 
Al ican te . . . . . 









Cas te l lón« . . . 
Ciudad l lea l . 
C ó r d o b a . . . . . 
Coruña 
Cuenca.. 




Ha ro . . . . 
H u e l v a . . . . . . 









M á l a g a . . . . . . . . . 
Murcia - • . 
Orense 
Oviedo - . 
Fa lenc ia . . . . . . . 
P a l m a . . . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra 









Tene r i f e . . . . . . . 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . . . 






Total ci* ías Fir 
cúrsales-. . . . . . 
Madrid 
TOTALES..., 
SÉMEID PESETAS EFECTIVAS 
6 3 | 
3 0 




1 1 5 
3 8 0 
2 1 1 




1 2 0 
1 6 0 
2 4 7 | 
1 9 8 













1 0 7 
1 6 9 
2 8 8 f 
31 
5 4 
1 4 3 
109 
4 8 
1 0 7 
2 4 4 
1 2 9 
9 3 
6 4 





1 1 6 
2 0 6 




2 4 9 i 
8 7 8 . 0 5 4 » 
5 3 8 . 4 0 0 » 
4 . 5 7 8 . 2 7 0 » 
2 . 0 7 3 . 4 1 0 » 
1 .157.050 » 
9 9 3 . 6 5 2 » 
0 9 6 . 0 5 0 » 
9 7 5 . 5 7 4 » 
2 9 8 . 7 5 0 » 
2 9 9 . 0 5 0 » 
0 4 5 . 2 7 6 » 
9 9 4 . 6 1 0 » 
8 4 6 . 1 0 0 » 
4 5 1 . 1 1 0 » 
7 8 2 . 6 9 9 » 
7 6 4 . 5 5 0 » 
3 1 2 . 4 5 5 » 
7 4 2 . 1 0 7 » 
8 .489 .708 » 
8 . 9 2 1 . 1 2 1 » 
9 4 9 . 8 9 7 » 
7 4 0 . 0 8 4 » 
8 3 5 . 4 0 0 » 
4 6 7 . 1 6 0 » 
3 3 7 . 5 5 0 » 
2 . 7 0 2 . 1 5 7 » 
4 5 6 . 5 6 7 ' 2 0 
1 .429.260 » 
7 9 7 . 5 0 0 » 
5 9 5 . 4 3 9 » 
1 .246.700 » 
TALONES PAGADOS 
SÜMERO PESETAS 
8 9 0 . 7 5 0 » 
5 7 4 . 3 7 1 ' 6 0 
106 .975 » 
6 1 1 . 2 0 4 » 
6 4 0 . 4 0 0 » 
9 1 0 . 8 0 0 » 
8 3 7 . 4 0 0 » 
9 3 9 . 9 9 2 » 
175 .980 » 
4 5 4 . 2 0 0 » 
0 6 8 . 4 5 0 » 
135 .22o << 
9 1 3 . 1 0 0 » 
2 3 5 . 3 0 0 » 
6 8 8 . 3 9 9 » 
5 . 0 4 1 . 5 4 4 ' 8 0 
3 1 1 . 8 8 4 » 
6 7 1 . 5 1 4 » 
1 .417.300 » 
1 .023.070 » 
1 .264 .560 » 
5 . 9 0 3 . 7 0 0 » 
3 . 8 3 4 . 6 1 0 ' 7 5 
2 . 7 6 1 . 1 7 0 ' 4 0 
4 . 6 7 0 . 7 0 0 » 
6 7 5 - 2 4 0 » 
5 .546 .044 » 
6.42.1 
1 .196 
2 0 9 099 .587"75 
4 2 1 . 6 8 3 . 5 3 5 » 
7 .617 6 3 0 7 8 3 . 1 2 2 ' 6 5 
3 6 0 




7 6 4 
7 4 2 
2 .172 
1.073 








2 5 8 
1.308 
1.507 





7 9 0 
3 0 2 
2 9 4 | 
2 1 8 
99 
2 4 1 
2 5 6 
6 8 0 
5 1 4 
5 8 0 
1.477 





8 1 0 
1.615 
1.166 
[ 3 5 8 
3 1 8 
2 5 3 
5 4 4 
2 2 0 







1 .090 .150 '20 
2 . 4 8 1 . 7 2 0 » 
7 . 6 9 8 . 5 1 8 ' 1 7 
9 . 7 6 5 . 0 7 3 ' 8 6 
4 . 6 6 1 . 2 1 6 ' 8 5 
5 . 2 8 4 . 4 3 5 ' 4 5 
8 . 7 8 1 . 3 6 5 ' 8 4 
6 4 . 1 5 4 . 8 9 8 ' 3 1 
4 . 8 8 5 . 5 4 0 ' 6 0 
5 . 7 7 0 . 7 8 5 ' 3 6 
1 7 . 0 0 4 . 1 2 9 ' 4 3 
6 . 9 5 4 . 0 0 1 ' 1 9 
1 .682.598 » 
2 . 0 7 6 . 0 1 7 ' 3 5 
3 .391 .093 ,73 
8 . 3 4 9 . 0 6 2 2 7 
2 9 4 . 0 2 8 , 2 7 
8 6 2 . 2 4 6 » 
2 0 . 4 6 4 . 6 8 1 ' 6 6 
2 1 7 6 0 . 7 0 4 ' 8 8 
1 .523 .724 '11 
1 .816 .608 '21 
1 .054 ,754 '16 
4 5 7 . 0 4 6 ' 7 6 
3 5 0 . 9 5 3 ' 0 4 
3 . 5 7 6 . 3 3 6 ' 9 8 
6 0 4 . 2 5 5 ' 9 2 
1 .943.679,05 
1 .185 .839 '54 
3 . 3 7 5 . 5 8 1 ' 2 9 
2 . 0 5 4 . 4 1 7 ' 0 8 
1 .781 .218 '30 
4 .384 .459 ,55 
1 .418.378,36 
3 .755 .774 ,26 
2 8 . 3 8 2 . 5 3 6 ' 8 7 
2 . 3 5 9 . 6 8 7 ' 5 1 
8 . 7 3 1 . 5 5 8 ' 6 8 
7 . 1 6 3 . 7 7 7 ' 5 1 
3 . 1 5 2 . 6 6 3 ' 1 5 
1 .031 .005 '62 
5 .800 .604 '02 
10 .096 .832"91 
8 .513 .338 ,54 
1 .917 .241 '17 
1 .020 .267 '53 
9 .373 .447 ,29 
1 .493.586,89 
7 3 2 . 2 3 2 ' 4 9 
1 .584.192,26 
7 1 5 . 8 4 0 ' 7 1 
2 . 4 2 1 . 0 7 2 ' 9 4 
8 .967 .746 '05 
5.3QQ.13Q'9B 
4 . .626 .551 '41 
9 . 8 9 0 . 9 2 6 ' 2 9 
8 7 6 . 2 1 8 ' 1 0 
7 . 4 0 9 . 9 7 6 ' 5 0 
E N T R E G A S 
F l'MERO PESETAS 
4 2 3 
3 5 5 
9 0 3 
843 
3 8 4 
8 9 9 





4 5 4 
2 5 6 




2 6 2 
1.437 
1.155 
5 3 9 
3 9 3 
2 6 0 
9 0 
8 7 
6 1 2 
2 1 9 
2 7 3 
2 4 9 
2 7 5 
198 
2 9 8 
4 6 3 
6 1 5 
5 7 1 
1.428 
2 9 7 
4 1 8 
9 1 0 
3 9 7 
4 8 8 
7 7 9 
1 4 6 1 
9 0 3 
4 1 5 
3 4 1 
853 
188 
2 0 3 
3 6 7 
2 2 1 




7 1 4 
3 4 6 












103 .305 '09 
583 .152 ,36 
4 8 0 . 8 4 4 ' 4 4 
8 7 7 . 4 9 4 ' 2 0 
5 6 3 . 1 6 5 ' 0 1 
3 7 8 . 2 9 6 1 7 
3 4 3 . 8 5 5 , 5 4 
7 1 8 . 8 6 9 ' 9 2 
0 2 1 . 3 7 2 ' 6 1 
014 .719 ,72 
0 7 9 . 1 6 5 ' 6 0 
4 9 3 . 7 2 6 ' 3 7 
840 .411 ,02 
104 .688 » 
0 3 1 . 4 7 2 ' 7 7 
172 .221 '53 
3 2 3 . 7 9 6 ' 7 1 
8 7 5 . 8 4 2 ' 9 3 
1 8 . 3 7 1 . 4 3 2 ' 6 7 
2 1 . 1 0 1 . 4 5 5 ' 0 8 
1 .616 .571 '26 
1 .767 .762 '38 
1 .049 .122 '59 
5 1 7 . 6 4 4 ' 2 4 
2 9 6 . 5 1 8 ' 8 7 
3 . 5 5 8 . 1 3 8 ' 6 9 
6 7 2 . 4 6 7 ' 5 1 
2 . 0 1 0 ' 9 3 7 ' 5 7 
1 .150.564 '53 
4 .007 .213 ,85 
1 .921 .129 '99 
1 .751.330,46 
5 .175 .703 '53 
1-384.460 '19 
3 .801 .839 '68 
2 6 . 8 2 0 . 5 7 2 ' 6 8 
2 . 2 0 3 . 9 6 6 ' 4 8 
8 .896 .586 '48 
7 . 9 1 8 . 7 5 4 ' 6 8 
3 .294 .296 '17 
1.151.947778 
5 .714 6 1 7 ' 6 3 
9 .965 .808 '30 
9 .451 .531 .13 
1 .674.930 '65 
94.7.292'87 
9 .391 .606 '12 
1 .548 '090 '01 
8 1 0 . 9 6 0 ' 4 6 
2 301 .667 ,44 
6 1 1 . 9 9 6 ' 8 0 
2 .483 .050 '89 
8 .849 .976 '55 
5 .684 .589 '95 
4 . 5 1 5 . 1 8 4 ' 3 1 
9 . 4 7 4 . 0 1 6 ' 5 7 
9 0 5 . 7 4 3 ' 7 3 




Con valores del Estado. 
1 7 . 6 5 5 ' 1 4 
7 .672 '96 
5 8 . 3 1 4 ' 3 5 
5 5 . 3 7 5 ' 3 7 
2 8 . 7 4 3 ' 9 1 
3 7 . 5 1 2 ' 9 5 
8 6 . 9 8 3 ' 6 5 
4 1 3 . 4 8 6 ' 4 2 
4 0 . 6 4 8 ' 7 9 
3 5 . 4 1 0 ' 2 2 
1 0 8 . 0 1 0 ' 7 2 
3 1 . 6 8 5 ' 2 8 
14 .776 '25 
12 .898 '15 
6 1 . 3 1 3 ' 1 0 
51.495'25. 
5 . 8 3 5 ' 6 1 
16 .385 ' 79 
1 0 2 . 7 7 5 ' 9 0 
159 .169 '03 
17 .098 '95 
1 2 . 8 2 5 ' 5 0 
13 .284 '62 
9.762!92 
2 .316 '98 
2 8 . 2 4 2 ' 8 6 
9 .449 '89 
19 .140 '05 
1 0 . 9 8 7 ' 1 1 
2 1 . 1 8 2 ' 8 4 
10 .489 '37 
11 .419 ,45 
4 7 . 2 7 6 ' 7 7 
1 8 . 5 1 9 ' 0 1 
3 4 . 6 0 2 ' 2 7 
176 .633 '57 
11 .824 '69 
4 6 . 9 4 3 ' 6 3 
6 7 . 3 7 9 ' 8 2 
2 1 . 5 7 4 ' 3 1 
11 .761 '59 
2 6 . 7 7 1 ' 1 7 
7 7 . 1 6 2 ' 8 0 
56 .926 ' 96 
14 .722 '15 
11 .937 '52 
5 3 . 4 5 5 ' 3 4 
6.517 » 
10 .313 '36 
36-359 '33 
6 .090 '85 
15 .622 '02 
7 7 . 5 5 3 ' 1 5 
53 .653 ,04 
3 1 . 4 4 9 ' 1 2 
6 0 . 7 3 9 ' 2 0 
11 .099 '69 
1 1 2 . 9 8 3 ' 1 0 
41 .087 f 
11.6691: 
3 5 8 . 1 6 2 . 7 ! 5 ' 4 5 
6 6 7 . 5 8 5 . 0 8 7 , 2 7 
5 2 . 7 5 6 | 1 .025 .747 .802 '72 
3 5 . 2 4 0 
12 .044 
4 7 . 2 8 4 
4 1 7 . 2 8 9 . 4 2 2 ' 2 0 
644 .772 .594 ' 75 
1 .062 .062 .016 '95 
2 .612 .020 ' 82 
5 .514 .199 '15 
8 .126 .219 '97 
561 .252 » 
2 9 3 . 0 0 0 » 
1.918.040 » 
1.893.380 » 
9 5 7 . 0 1 0 » 
1.739.752 » 
3 .236 .099 » 
9 .175.543 » 
1.317.500 » 
1.460.000 » 
3 .609 .988 » 
1.716.290 » 
4 6 7 . 4 0 0 » 
7 1 7 . 8 0 0 » 
1 .791 .357 '20 
3 .060 .400 » 
170 .345 » 
519 .015 » 
3 .301 .694 » 
6 .831 .961 » 
620 .937 » 
6 4 3 . 3 8 4 » 
6 6 7 . 5 0 0 » 
2 9 2 . 3 6 0 » 
179-700 » 
1.506.01o » 
3 6 8 . 5 6 5 ' 6 0 
7 3 5 . 8 8 0 » ; 
6 1 5 . 8 5 0 » 
3 4 1 . 8 1 9 » 
7 8 9 . 3 5 0 » 
4 3 8 . 9 5 0 » 
1 .081 .671 '60 
708 .875 » 
1.283.437 » 
9-704.000 » 
7 9 9 . 0 5 0 » 
2 .663 .300 » 
3 .581 .692 » 
903 .980 » 
2 3 3 . 6 0 0 » 
1.365.750 » 
3 .222 .770 » 
1.870.640 » 
1.305.850 » 
487 .985 » 
2 .449 .396 '80 
234 .252 » 
345 .044 » 
805 .300 » 
575 .150 » ' 
536 .550 » 
3 .191 .450 » 
1 .934.870 » 
1.694.040!6O 
3 .134 .500 » 
470 .665 » 
3 .710 .630 
1 0 0 . 2 1 2 . 6 7 8 7 8 O Í 
8 0 1 . 0 3 9 . 5 5 0 
9 0 l . 2 5 2 . 2 2 8 ' 8 O i 
CON GARANTÍA D E VALORES M O B I L I A R I O S 
S I T U A C I Ó N D E L A S E X I S T E N T E S E N F I N D E A Ñ O Y S U C L A S I F I C A C I Ó N 
CONCEDIDOS 
Con valores ni ercantilcs. 
6 4 . 6 0 0 
» 
1 5 4 . 8 0 0 
1 9 3 . 8 0 0 
9 7 . 8 0 0 
8 . 9 0 4 . 9 5 7 
5 3 . 1 0 0 
4 . 4 0 0 
5 5 3 . 7 4 0 
4 2 . 6 0 0 
» 
» 
1 0 9 . 3 0 5 
2 8 . 5 0 0 
' " , » : ' * 
4 8 . 4 4 2 
1 . 9 7 4 . 8 4 2 
1 0 9 . 8 5 0 
1 5 . 4 5 0 
» 
4 0 . 0 0 0 
» 
1 8 8 . 1 1 8 
1 4 . 5 0 0 
4 . 0 0 0 
4 4 . 0 0 0 
3 3 . 3 0 0 
2 2 . 5 0 0 
1 1 . 0 0 0 
» 
2 6 0 . 0 0 0 
» 
6 5 . 9 0 0 
7 2 . 6 0 0 
» 
4 0 . 0 0 0 
» 
3 2 2 . 2 9 0 
1 3 3 . 4 6 0 




2 1 . 5 0 0 
» 
» 
4 . 0 0 0 
1 5 3 . 8 0 0 
2 0 3 . 1 0 0 
5 4 . 0 0 0 
2 3 7 . 8 0 0 
• 1 1 3 . 6 0 0 
6 5 9 . 8 0 0 
1 5 . 1 6 2 . 4 5 4 
2 . 2 3 5 . 5 0 0 
1 7 . 3 9 7 . 9 5 4 
PESETAS 
442 .B49 '03 
» 8 1 . 8 9 2 » 
l ! 0 9 8 . 3 B 5 ' 5 7 
1 .193.440 » 
9 1 2 . 0 3 4 ' 9 5 
1 .033 .309 '63 
2 .144 .063 ,95 
6 912 .727 ' 87 
8 9 9 . 0 5 6 ' 2 6 
8 5 2 . 9 3 0 ' 9 3 
3 .279 .938 '19 
1 .253.610 '83 
2 6 8 . 0 0 4 ' 2 7 
399 .834 .28 
1 .140.701 '39 
1 .617 .959 '21 
125 .205 '23 
5 0 5 . 9 2 5 ' 0 5 
3 . 9 9 6 . 4 9 5 ' 5 1 
4 . 5 3 1 . 7 9 3 ' 1 8 
4 6 1 . 7 2 0 ' 4 4 
3 0 0 . 4 4 7 ' 7 4 
4 0 8 . 6 7 6 , 7 6 
2 2 4 3T7 '2B 
9 7 . 9 8 7 ' 2 8 
8 0 9 . 0 2 8 ' 1 2 
204 .5B3 '53 
4 3 2 . 3 1 1 ' 5 0 
3 0 1 . 0 2 9 ' 7 4 
1 9 7 . 9 5 8 ' 5 0 
3 5 8 . 6 4 2 ' 9 8 
3 2 6 . 1 3 6 » 
8 7 6 . 2 1 9 ' 5 7 
493-948 '33 
9 3 5 . 7 6 0 ' 6 0 
5 .665 .221 '10 
3 9 8 . 0 9 8 ' 9 7 
1 .143 .236 '72 
1 . 4 0 6 . 4 1 8 ' ] 7 
5 4 3 . 5 5 6 ' 8 7 
2 1 1 . 4 5 7 ' 0 2 
6 6 8 . 3 3 0 » 
l ! 9 3 9 . 8 3 2 ' 3 2 
1 .012.163,52 
675.595*81 
3 5 1 . 0 5 3 ' 0 1 
1 .488 .807 '02 
8 5 . 4 6 7 ' 2 7 
2 2 0 . 9 3 7 ' 9 1 
5 5 4 . 6 3 8 ' 3 4 
2 2 4 . 9 4 8 ' 7 5 
3 5 8 . 5 8 3 ' 4 4 
2 . 0 6 0 . 8 3 7 ' 7 5 
1 . 4 7 0 . 7 9 6 ' 7 7 
8 1 4 . 2 0 0 ' 2 8 
2 . 1 2 7 . 7 3 1 ' 7 7 
3 0 9 . 2 3 4 ' 1 7 
3 .132 .039 '23 
6 3 . 0 2 0 1 6 2 ' 9 1 
189 .409 .335 'B2 
PESETAS 
1 1 8 . 4 0 2 ' 9 7 
2 7 5 . 7 0 8 » 
8 2 1 . 6 5 4 ' 4 3 
6 9 9 . 9 4 0 » 
1 9 9 . 7 7 5 ' 0 5 
8 9 5 . 2 4 2 ' 3 7 
1 .189 .835 '05 
1 1 . 1 6 7 . 7 7 2 ' 1 3 
4 7 1 . 5 4 3 ' 7 4 
6 1 1 . 4 6 9 ' 0 7 
8 8 3 . 7 8 7 ' 8 1 
5 0 5 . 2 7 9 ' 1 7 
1 9 9 . 3 9 5 ' 7 3 
3 1 7 . 9 8 5 ' 7 2 
7 5 9 . 9 6 0 ' 8 1 
1 .468 .940 '79 
4 5 . 1 3 9 ' 7 7 
61.531*95 
1.280.040*49 
2 . 4 1 0 . 0 1 7 ' 8 2 
1 7 4 . 6 6 6 ' 5 6 
3 4 2 . 9 3 6 ' 2 6 
298.823*24 
6 8 . 0 2 2 ' 7 2 
8 1 . 7 1 2 ' 7 2 
885.099*88 
1 6 3 . 9 7 7 ' 0 7 




1 4 6 . 1 1 4 » 
227.952*03 
2 2 0 . 9 2 8 ' 6 7 
347.676*40 






6 9 7 . 4 2 0 » 
1 .605 .227 '68 
991.936*48 
7 3 9 . 2 5 4 ' 1 9 
136.931*99 
9 6 0 . 5 8 9 . 7 8 
1 4 8 . 7 8 4 ' 7 3 
1 4 5 . 6 0 6 ' 0 9 
2 5 0 . 6 6 1 ' 6 6 
350.201*25 





2 7 5 . 0 3 0 ' 8 3 
1.238.360*77 
49.354.969*89 
2 9 . 6 7 5 . 4 9 4 ' 1 8 


















































































































9 1 8 




























































8 1 3 
128 





















































































































3 9 0 
106 
á t tMi . M § M 























































































2 3 7 
2 5 3 

















1 1 1 
2 6 
47 
1 1 4 

































1 § 7 






7 6 2 
2 7 1 ! 4 5 3 0 
Badajoz.. 
C á d i z . . . . 
Córdoba.. 
Gerona... 
l i c ú a . . . . . 
Sevi l la . . . 
"Valencia. 
Total en las Sucursales. 
Madrid. . 
TOTAL 
NUM. 11.—CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITO 
CUENTAS ABIERTAS 




3 3 0 . 0 0 0 
1 . 1 1 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 1 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 





2 3 5 . 0 0 0 
2 . 4 5 0 . 0 0 0 
2 . 4 5 0 . 0 0 0 
1 0 9 i 2 . 1 9 0 . 8 8 0 ' 7 7 
1 4 ? 3 0 2 . 4 7 8 40 
1 1 1 0 . 0 0 0 
• 
1 5 I 3 1 3 . 4 4 6 ' 9 0 
5 2 2 5 . 0 0 0 
3 I 2 0 0 . 0 0 0 
1 5 6 
1.56 
3 . 5 7 6 . 8 0 8 ' 0 7 





7 3 . 8 7 6 , 9 5 
7 3 . 8 7 6 ' 9 5 
7 3 . 8 7 6 , 9 5 
UTILIDADES 
3 0 5 ' 2 0 
1 0 . 3 7 0 ' 4 6 
1 . 5 4 9 ' 9 5 
» 
2 . 3 3 0 ' 0 5 
1 . 9 5 8 ' 3 3 
7 7 5 ' 3 5 
1 7 . 2 8 9 , 3 4 
1 7 . 2 8 9 , 3 4 
CON GARANTÍA DE EFECTOS COMERCIALES 















1 3 5 . 4 4 0 
egs.ioe'os 
3 . 3 1 2 
» 
100 
7 5 . 0 0 0 
» 
1 . 1 0 9 . 9 5 8 ' 0 8 
























NÜM. 12—CUENTAS CORRIENTES DE 
SUCURSALES 











Cartagena. . . 
Cas te l lón . . . . 
Ciudad Real. 












































Total en las Sucursales. 
Madrid 
CUENTAS ABIERTAS 

















4 .020 .000 




8 .430 .000 
4 6 0 . 0 0 0 
7 9 7 . 0 0 0 
3 0 5 . 0 0 0 
2 8 0 . 0 0 0 
80 .000 




3 8 . 0 0 0 
» 
» 
2 6 5 . 0 0 0 
4 0 0 












4 . 8 3 6 
» 
0 0 0 
000 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
500 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
500 





4 0 0 . 0 0 0 




3 .680 .000 
500 .000 
9 7 5 . 0 0 0 
» 
» 
12 .025 .000 
7 2 . 7 7 4 . 4 0 0 
2 . 1 7 0 ' 0 0 0 











1 6 1 
1 6 1 
225 











































6 1 0 
5 . 6 9 2 
22 









4 .020 . 



























2 0 0 
507 '10 











9 5 0 












640 .144 ,82 
1 .414 .226 '40 
126 .500 
2 .812 .608 '53 
1 .877.257 '97 










4 . 4 6 1 
979 
679 
3 8 6 ' 9 0 
925 
900 '13 
240 '3 5 
0 0 0 
s a n o 
» 
10 .459 .597 '78 
8 3 . 5 0 4 . 2 9 3 ' 0 4 
1 .315.705 '30 





















































2 . 8 7 7 
56 . 
2 8 0 
.239. 
3 1 . 
» 
» 
0 0 0 
115 
9 3 9 ' 1 0 
100 
5.569 
6 8 0 
848 
968 





5 0 5 ' 2 0 
,055'43 
.620 '44 
7 5 1 ' 8 9 




































8 1 6 ' 3 0 
455 
7 3 5 ' 1 4 
354 '85 
681 '05 
2 8 0 ' 2 2 
706'9G 
4 7 4 
125 
864 '32 
4 8 4 ' 7 1 
581,83 
69 .255 '85 
» 
» 
3 4 1 
376 
» 











2 6 3 ' 4 0 
4 . 8 8 3 . 6 2 2 ' 2 2 
4 9 . 4 7 7 . 9 1 3 ' 4 5 
9 5 6 . 4 6 2 ' 5 5 









32 .874 '25 
2 .084 '24 
4 .026 '55 
7 . 2 6 9 ' 8 1 
53 .922 '03 
» 
854 ,35 
,1 .355 '59 
4 6 ' 5 0 
4 0 5 ' 3 9 
1.450'15 
9 6 1 ' 4 0 
2 .321!70 
» 



































4 4 . 2 5 1 
30 
'06 




267 .645 '32 
CRÉDITO CON GARANTÍA PERSONAL 
SITUACIÓN DE LAS EXISTENTES*EN FIN DE AÑO Y SU CLASIFICACIÓN 
CREDITO DISPUESTO CREDITO 
62 .800 . 
62 .000 
965.56r7'65 
6 6 . 3 1 6 ' 4 9 
100 .000 
» 
3 .411.OSl 'SS 
4 .211 .458 ,95 
SSO.TBO'SS 
5 6 4 . 0 2 9 ' 2 5 
9 8 0 . 6 4 1 ' 4 8 
3 .767 .464 '62 
2 2 1 . 7 0 0 
2 2 4 . 7 5 8 ' 1 5 
2 5 6 . 6 7 4 ' 3 4 
2 5 0 . 2 4 6 ' 5 0 
» 
625 .992 
1 .003.770 '05 
655 0 6 4 ' 7 5 i 
» 





1 4 2 . 6 2 1 
2 0 0 . 0 0 0 
154 .945 
» 
6 6 1 . 0 2 2 ' 5 5 
9 8 . 3 0 2 ' 5 0 
1.392.401,75 
2 9 3 . 0 9 0 ' 2 5 
» 
4 5 4 . 8 4 4 ' 8 2 
5 9 8 . 1 0 3 ' 7 0 
100 .375 
1 .460.521 '28 
1 .304.773 '26 




111 .530 '25 
» 
» 
2 0 7 . 5 1 8 ' 9 5 
277 .761 ,35 
» 
» 
4 8 5 . 1 5 9 ' 7 6 
1 .030.419 '62 
500 .000 
445 .097 ,70 
» 
» 
5 .575 .975 '56 
2 5 . 5 0 3 . 6 9 2 ' 6 8 
3 6 1 . 8 7 7 ' 4 0 
25 .865 .570 '08 
152 .200 
3 3 3 . 0 0 0 
3 5 4 . 4 3 2 ' 3 5 






















2 1 9 ' 6 5 
9 7 0 ' 7 5 
8 5 8 ' 5 2 
5 3 5 ' 3 8 
3 0 0 
2 4 1 ' 8 5 
325 ,66 
7 5 3 ' 5 0 
000 
008 
229 '95 ; 
9 3 5 ' 2 5 ' 















4 5 4 . 






6 9 7 ' 5 0 l 
5 9 8 ' 2 5 
9G9'75 
6 5 5 ' 1 8 
89Q'30 
625 
4 7 8 ' 7 2 
2 2 6 ' 7 4 
4 0 0 














0 2 4 ' 4 4 
17 .495 .807 ,32 
1 .808.122 '60 



















































































































































































































Falencia . . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Reus 







Tarragona . . . . 








Zaragoza.. . . 
NÚMERO 












































































































































































































































































































































































































































NM. 14—EFECTOS SOBRE EL EXTRANJERO TOMADOS EN NEGOCIACIÓN 
iíCÍJESALES 
Albacete. 
A l c o y . . . 
Alicante. 
Almería.. 
Avi la . . . . 
oz 
Barcelona 



















Las Palmas.. . 
León 
Lérida 





Orense . . . . . . . 
Oviedo 
Palencia 
P a l m a , . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra . . . 
Keus. . . , 
Salamanca... . 
San Sebastián. 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia.. . . . . . 
Sevilla . . . . . . . 
Soria , 





Val ladol id. . . , 
Vigo 
Vitoria 

























































5 2 1 
» 
» 






4 . 4 8 9 
169 
FRANCOS 
1 . 4 7 5 « 
» 
1 0 2 . 9 5 2 ' 6 0 
2 8 4 . 6 9 2 ' 1 2 
» 
» ' . 
» 
4 8 8 . 2 6 7 ' 8 5 
3 3 . 9 8 8 ' 2 5 
4 9 5 ' 5 5 
3 3 . 4 6 0 » 
8 8 3 . 7 1 4 ' 7 9 
1 5 3 . 3 6 0 ' 6 5 
» 
1 2 7 . 0 1 1 ' 3 5 
1 4 4 . 3 7 5 ' 2 6 
3 . 3 7 7 ' 2 5 
1 0 4 . 1 6 5 » 
6 3 . 0 0 0 » 
3 4 5 . 1 6 3 ' 2 0 
2 . 0 9 8 ' 5 5 
» 
1 4 0 . 8 3 1 ' 5 9 
2 1 . 8 3 7 , 5 5 
1 1 . 9 0 0 » 
7 6 1 . 2 5 3 ' 1 5 
» 
» 
5 0 . 0 8 3 ' 5 0 
5 8 . 2 7 8 , 0 5 
» 
5 8 7 . 5 9 0 ' 2 6 




7 3 0 . 4 6 0 , 9 8 
» 
» 
2 6 4 . 8 7 3 ' 5 7 
» 
1 7 . 7 1 3 ' 4 5 
3 . 8 5 2 ' 6 0 
5 9 8 ' 5 5 
5 7 . 0 0 0 » 
6 . 6 4 8 ' 7 0 
» 
1 3 9 . 8 1 3 ' 3 9 
» 
» 
7 4 6 . 2 6 7 ' 5 1 
» 
» 
1 1 5 . 7 0 5 , 4 0 
» 
2 7 1 . 6 8 9 , 5 0 
4 . 6 5 8 
7 . 4 1 9 . 6 9 4 , 9 0 
3 . 4 9 8 . 3 6 0 » 
1 0 . 9 1 8 . 0 5 4 : 9 0 
LIBRAS MARCOS 
1 9 1 - 0 - 1 0 
« 
1 3 . 2 7 2 -




7 3 . 9 2 0 -
» 
1 0 . 0 2 5 -
2 0 . 0 0 0 -
5 1 . 7 1 5 -
2 0 2 . 8 8 1 -
» 
2 3 1 -
5 . 5 2 7 -
» 
2 . 3 1 6 -
6 . 1 0 4 -
7 . 8 3 7 -
5-
» 
2 3 6 . 2 1 5 -
» 
» ' 






- 1 8 - ' 4 
3 - 1 0 
) - 1 - 8 
5- 5 
0 - 0 





1 3 - 0 
4 - 9 
0 - 0 
9 - 0 
1 4 - 0 
0- 0 
4 3 . 0 3 8 - 1 7 - 4 




5 . 1 9 0 - 1 3 - 1 1 
» 
» 




9 6 4 - 1 - 0 
» 
1 . 0 7 4 - 1 3 - 1 1 
» 
» 
6 3 . 9 4 4 
» 
» 
2 5 . 6 3 4 - 5 




3 0 0 - 0 
0 - 5 
9 1 6 . 2 5 2 - 4 - 3 
1 2 2 . 6 0 2 - 1 7 - 5 


















4 3 . 0 0 0 » 
» 
» 







































3 5 1 . 5 7 7 ' 2 6 
» 






















































4 5 8 , 2 4 
» 
4 5 8 , 2 4 


























































Zamora . . . . . . 
Zaragoza... . . 
D O C U M E N T O S D E A B O N O 
NÚMERO 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
9 9 8 7 
8 .258 
2 1 . 5 3 0 
1 2 . 7 4 4 
3 . 6 8 1 
1 2 . 6 0 1 
1 5 2 . 9 3 8 
2 8 . 0 3 2 
10 .937 
4 . 4 1 2 
1 3 . 4 9 1 
1 9 . 6 2 6 
7 .985 
1 0 . 9 4 0 
2 6 . 9 9 2 
2 1 . 8 1 1 
4 .252 
4 . 7 4 4 
8 .293 
16 .323 
4 . 5 0 8 
2 . 4 3 6 
1 3 . 3 7 1 
9 . 7 5 1 
1 1 . 5 1 1 
3 4 . 8 5 7 
6 0 3 8 
12 .030 
2 . 2 3 4 
9 . 5 3 6 
1 6 . 0 8 1 
8 .720 
3 6 . 1 7 6 
2 7 . 3 2 6 
7 .263 
1 5 . 4 2 1 
9 .224 
8 .225 
1 7 . 1 0 8 
3 .399 
1 0 . 7 7 4 
1 9 . 0 0 3 
1 2 . 7 6 1 
1 6 . 5 0 4 
1 0 . 7 3 4 
4 . 7 9 2 
7 4 . 2 2 3 
2 . 4 4 9 
8 .682 
7 .993 
2 . 0 5 8 
6 .195 
7 7 . 2 6 5 
3 1 . 6 8 0 
1 0 . 0 5 2 
7 . 9 8 7 
9 .549 
4 1 . 3 2 8 
1 . 0 0 3 . 8 2 1 




























































3 0 3 . 9 1 0 ' 2 2 
.955 .801 '96 
.390 .493 '65 
. 795 .159 '20 
. 686 .739 '90 
. 962 .410 '89 
. 4 4 8 . 6 7 1 ' 4 4 
. 920 .629 '52 
. 219 .888 '78 
. 0 7 5 . 4 2 0 ' 7 2 
.046 .034 ,02 
. 132 .457 ' 49 
.159 9 5 2 ' 4 5 
. 1 6 9 . 1 4 9 ' 2 2 
.973*.798'26 
. 7 9 7 . 0 0 4 ' 5 4 
121 .724 » 
8 0 3 . 8 8 4 ' 1 5 
5 7 7 . 5 0 5 ' 3 7 
2 3 0 . 6 5 4 ' 7 4 
8 8 5 . 6 9 3 ' 7 4 
5 6 0 . 8 6 6 ' 1 0 
160 .150 '77 
8 1 3 . 2 0 2 ' 8 5 
544 .599 '48 
3 5 0 . 4 8 8 ' 2 7 
,262 .414 '15 
1 0 8 . 9 9 5 ' 3 0 
,259.068,27 
.615.893,85 
.511 .810 '13 
.260 .782 '33 
.563 .398 '83 
.737 .334 '83 
.593 .106 '45 
.599-847 '53 
.197 .381 ,96 
. 681 .893 '06 
.850 .917 ,86 
.430 .897 '37 
, 9 7 5 . 1 8 6 ' 4 4 
. 9 3 8 . 3 5 6 ' i 3 
6 5 1 . 0 8 0 ' 6 3 
558 .272 '93 
7 6 3 . 2 8 2 ' 0 8 
,855.603,62 
,641 .849 '58 
,803.680 '83 
.645 .323 '10 
. 291 .611 '51 
.525 .302 '36 
.956 .538 ,32 
.477 .533 '28 
.856 .004 '07 
.965 .452 '97 
. 3 7 3 . 6 0 4 ' 7 1 
.237 .483 ,49 
.928 .857 '62 
D O C U M E N T O S D E CARGO 
NÚMERO 
0 .386 .191 .040 '30 
3 . 0 3 0 . 9 6 1 . 3 3 4 ' 2 2 







2 4 3 . 9 2 4 
2 9 . 1 9 0 
7 .696 






2 2 . 6 4 4 
3 .603 
4 .673 

























2 0 . 9 6 2 
7 .546 
6.183 
3 7 . 8 5 2 
3 .598 
11 .620 








3 2 . 1 2 4 




3 3 . 1 5 1 
28 .807 
107 .534 
7 7 . 4 5 8 
2 4 . 8 8 4 
6 0 . 6 3 1 
1.788.225 
545 .663 
3 9 . 2 0 5 
3 7 . 8 0 8 
1 1 9 . 4 8 1 
161 .338 
4 3 . 1 6 2 














3 4 . 5 1 1 
29 .375 









6 9 . 5 1 1 
3 0 . 3 1 6 . 
59 .913 . 
7 8 . 4 7 8 
136 .352 
158 .416 
40 .020 . 
19 .868 
322 .882 . 
10 .969 









1 7 5 . 1 4 1 
. 6 4 8 ' 3 1 
. 185 '36 
.063 '35 
6 7 5 ' 9 2 
.523 '84 
.552 '79 





. 4 6 2 ' 3 1 
,960 '47 
,083 '10 
7 1 1 ' 4 0 
,887,66 
.381 '29 
. 352 '76 
,940,72 
2 5 3 ' 3 9 
,599 '44 
,732 '34, 











. 1 9 9 T 1 
. 364 '69 
. 177 '80 
.208 ,43 
.683 '09 
. 358 '96 
,021 '08 
5 5 3 ' 2 3 
8 8 8 ' 9 1 
2 9 7 ' 3 8 
,845 '91 
3 0 7 ' 9 0 
195!71 
6 0 2 ' 6 7 
9 8 7 , 7 4 
5 8 5 ' 3 8 
8 6 7 ' 8 3 
4 3 7 ' 8 7 
2 3 0 » 
3 6 4 ' 6 0 
3 2 5 , 0 8 




6 .672 .708 .442 ,38 
3 .041 .828 .727 '19 
9 .714 .535 .169 '57 
C O R R I E N T E S D E E F E C T I V O 
























































2 1 . 5 4 1 
15 .904 
• 16 .265 
73 .452 
2 .020 .432 
3 6 3 . 6 2 6 





4 8 . 5 7 1 
117 .593 









2 2 2 . 7 5 1 . 
30 .426 . 
77 .538 . 
203 .782 . 
213 .547 , 
42 .005. 
24 .238 . 











1 7 3 . 5 3 1 
64 .446 
235 .195 




















57 .975 . 
3 5 1 . 0 7 0 . 
. 558 '53 
9 8 7 ' 3 2 
557 » 
.835 '12 
. 2 6 3 ' 7 4 
9 6 3 ' 6 8 
; .815,59 
. 3 5 6 ' 1 4 
.346 '75 











. 598 '44 
.848 '27 
. 7 2 4 ' 5 8 
. 2 2 0 ' 8 6 
. 906 '76 
. 4 9 6 ' 7 9 
, 6 1 3 ' 6 1 
, 447 ' 01 
,286 '90 
,337 '85 









7 3 9 ' 6 7 
2 2 5 ^ 4 
3 5 8 ' 0 1 
1 1 8 ' 8 4 
5 8 9 ' 9 6 
8 0 4 ' 3 3 
4 5 2 ' 2 5 
6 6 8 ' 5 7 









® A. JLi JO O © 
M s i x i m n a m . 
13 .058 .897 .482 '68 
6 0 7 2 . 7 9 0 . 0 6 1 ' 4 1 
19 .131 .687 .544 '09 
2 . 8 7 5 . 9 1 1 ' 8 1 
1 .081 .726 '51 
7 . 0 9 8 . 1 4 1 ' 1 1 
3 .838 .439 '05 
1 .452.183 '73 
6 .308 .497 ,38 
1 2 7 . 4 6 3 . 8 9 0 1 9 
2 3 . 2 0 4 . 4 9 1 ' 4 7 
4 , 3 2 2 . 1 9 4 ' 9 1 
3 . 7 4 2 . 7 5 9 ' 3 4 
10 .363 .864 '67 
10 .366 .825 '29 
2 .978 .309 '87 
3 .236 .952 '36 
8 . 9 1 2 . 4 4 2 7 5 
1 0 . 2 6 3 . 1 2 5 ' 0 5 
1 .708.903 '55 
1 .063 .977 '35 . 
. 7 . 013 .414 '77 
8 .793 .764 ,44 
2 .103 .209 ,58 
1 .112.882 '35 
6 .183 .363 ,69 
2 .562 .708 '36 
4 .420 .518 ' 29 
5 . 8 8 1 . 1 0 8 ' 2 1 
3 . 1 1 6 . 6 3 4 ' 8 1 
3 .921 .687 '28 
1 .908.184 '08 
5 .766 .164 '26 
2 .944 .890 '96 
1,680.325,13^ 
15 .526 .433 ,93 
7 .540 .434 '32 
2 .379 .348 '52 
5 .223 .728 ,31 
3 .420 .828 '29 
3 .933 .453 ,32 
6 . 2 8 7 . 2 5 3 ' 4 1 
2 ^ lo^go^o 
3 .259 .285 '78 
8 .010 .162 '32 
12 .165 .730 » 
1 5 . 7 1 9 . 5 2 2 ' 9 9 
4 5 5 1 . 6 4 1 ' 7 6 
2 ,764 .571 '69 
4 1 . 0 5 4 . 9 6 8 ' 7 2 
1 .229.883 '17 
3 .551 .677 '47 
4 3 0 4 . 3 9 8 ' 1 7 
1 .125.917 '67 
3 9 1 7 . 0 6 4 ' 8 3 
33 824 .950 ,68 
• I i 5 4 6 . 6 5 1 ' 5 1 
5 .439 .204 '91 
3 .527 .033 '92 
4 . 0 4 2 . 8 5 7 1 2 
1 5 . 3 2 8 . 2 1 3 ' 8 8 
Mínimum. 
4 3 5 . 8 3 5 . 9 4 3 ' 9 7 
291 .913 .898 ,99 
7 1 5 . 8 5 5 . 8 8 8 ' 8 3 
2 .193 .176 '93 
5 8 3 . 3 5 2 ' 5 2 
5 . 0 1 2 . 6 2 4 ' 6 1 
2 .766 .656 ,68 
1.042.312,73 
5 .033 .446 '37 
7 5 . 0 1 2 . 0 2 6 ' 8 3 
7 .359 .624 '85 
3 . 3 7 0 . 6 1 1 ' 8 2 
2 .983 .837 ,90 
8 .153 .447 '25 
7 . 8 1 9 . 1 6 4 ' 5 6 
1 7 7 1 . 6 4 2 ' 7 2 
2 . 1 8 5 . 4 9 5 ' 9 0 
6 .187 .602 '26 
8 .680 .975 '08 
1 .208 .918 '08 
5 8 8 . 4 2 3 ' 4 8 
3 .998 .063 '53 
6 .950 .497 '82 
1 .316.361 '85 
9 0 9 . 8 4 4 ' 6 0 
4 . 6 3 8 . 4 2 8 ' 7 6 
1 .839.238 '27 
3 . 4 3 2 . 3 9 9 ' 5 8 
4 . 5 7 3 . 0 1 5 ' 2 0 
1 .767.759 '27 
2 .901 .606 '92 . 
1 .037 .331 ,71 
3 .417 .179 '49 
2 . 3 0 3 . 9 3 1 ' 9 6 
1 .024 .665 ,81 
13 .016 .789 '65 
5 .837 .763 '83 
1 .412.366,96 
3 . 7 1 9 . 0 4 8 ' 3 6 
2 .593 .494 '25 
9 5 6 . 5 0 5 ' 5 5 
4 . 7 0 7 . 4 5 4 ' 4 1 
1 .296 .747 '30 
2 079 .109 '83 
6 .042 .289 '38 
8 .608 .931 '30 
12 .574 .823 '59 
2 .910 .414 '68 
2 .298.411"37 
3 4 . 0 0 7 . 1 8 0 ' 9 2 
9 4 1 . 8 7 7 ' 3 2 
2 .226 .030 '69 
2 .768 .998 '46 
7 1 5 . 8 4 8 ' 2 6 
3 .412 .905 '56 
2 6 . 7 5 8 . 9 8 0 , 8 4 
8 .336 .890 '98 
4 .315 .717 ,76 
2 .432 .517 ,72 
3 .113 .611 '76 
12 .536 .946 '35 
Kn 11 n «Se itn». 
3 9 0 . 3 6 5 . 5 1 1 ' 6 0 
2 4 1 . 6 3 7 . 1 3 5 ' 5 5 
6 4 0 . 4 9 2 . 6 3 3 ' 0 1 
2 . 5 8 4 . 5 2 0 1 0 
1 .022 .618 '82 
5 .092 .630 '89 
3 . 0 1 2 . 5 2 7 1 2 
1.042.312,73 
5 .846 .173 ,05 
8 3 . 2 3 6 2 6 1 ' 9 8 
1 4 . 2 8 4 . 9 4 5 ' 7 1 
3 .590 .013 ' 42 
2 . 9 9 7 . 6 5 0 ' 2 0 
8 . 2 8 4 . 6 4 3 , 9 1 
7 .928 .169 '03 
2 . 0 4 1 . 4 0 8 ' 6 0 
2 . 7 2 7 . 0 5 4 1 4 
6 . 6 8 1 . 8 7 7 7 9 
8 .780 .672 '34 
1 .228 .313 '99 
7 7 2 . 6 4 4 ' 5 5 
5 .592 .287 '94 
7 . 5 4 6 . 1 5 1 ' 9 0 
1 .318 .728 '08 
1 .056.870 '89 
5 .345 .018 '87 
2 . 1 8 3 . 3 9 7 ' 2 0 
4 . 0 0 4 . 6 7 6 ' 2 3 
4 . 5 7 3 . 0 1 5 ' 2 0 
2 . 6 1 0 . 0 4 9 7 3 
3 . 1 5 7 . 7 3 8 ' 4 0 
1 . 7 8 0 . 8 6 2 7 0 
5 .207 .570 '60 
2 . 3 4 0 . 8 2 0 ' 2 1 
1 .514.243"81 
1 4 . 7 7 4 . 4 0 6 1 6 
6 .283 .943 '63 
2 . 0 4 4 . 9 2 2 ' 5 2 
4 . 2 3 9 . 6 7 3 ' 1 7 
2 .593 .494 '25 
1 9 5 4 . 0 7 5 ' 8 0 
5 .964 .936 '26 
1 . 3 1 7 . 9 6 3 7 3 
2 . 5 3 9 . 6 0 9 7 2 
6 .055 .919 '95 
9 . 0 7 4 . 2 3 8 1 2 
1 3 . 1 3 9 . 6 8 0 ' 0 6 
3 .618.071"97 
2.4D4.279'04 
3 8 . 3 4 4 . 4 3 8 ' 8 0 
1 . 2 2 9 . 8 8 3 1 7 
2 .479 .235 '37 
3 .621 ,799 '86 
7 2 0 . 1 0 0 ' 9 4 
3 .594 .884 '34 
2 8 . 8 6 4 . 8 5 2 ' 3 1 
9 .732 .049 '39 
4 .502 .498 ,65 
2 . 4 6 1 . 7 6 3 7 0 
3 . 2 1 2 . 9 3 5 1 6 
13 .254 .122 ,59 
3 9 7 . 4 5 2 . 6 4 6 7 9 
2 4 9 . 1 0 1 . 6 5 0 7 7 
6 4 6 . 5 5 4 , 2 9 7 ' 5 6 























































































































E N E F E C T I V O 
(ONSTITIÍDOS 
UÚMEEO 

































































8 7 . 0 0 9 ' 5 0 
2 1 6 . 0 3 4 » 
3 1 8 . 2 3 4 ' 1 9 
3 7 . 7 4 3 ' 5 0 
2 0 2 . 6 3 7 ' 4 0 
1 .344.097 '80 
6 . 9 o l . 2 6 8 ' 5 8 
8 5 5 . 8 8 6 ' 9 8 
147 .823 '09 
113 .915 » 
5 9 9 . 2 6 0 ' 9 0 
1 .139.463,32 
2 8 1 . 6 9 9 ' 4 3 
50 .1B0 '44 
2 3 8 . 1 2 5 ' 9 7 
1.197.080,05 
43 .378 » 
195 .250 » 
2 4 9 . 9 7 1 ' 4 5 
6 6 5 . 5 7 7 ' 8 7 
55 .749 ,38 
159 .705 » 
59 . 303 ' 09 
72 .683 ,47 
4 2 . 7 4 0 ' 4 2 
135 .402 ,77 
2 2 8 . 0 3 1 ' 0 8 
97 .168 ,75 
1 8 2 . 0 1 6 ' 6 0 
115 .604 » 
284 .150 » 
161 .275 » 
1 .179.100,87 
6 0 8 . 9 2 1 ' 6 8 
2 0 5 . 4 0 3 , 4 1 
322 .897 '87 
146 .243 '33 
117 .099 '15 
750 .283 ,29 
104 .200 » 
8 5 . 6 8 8 ' 4 4 
4 4 9 , 5 0 3 ' 1 2 
536 .014 ,89 
616 .780 ,32 
5 5 2 . 8 9 3 ' 2 1 
8 9 . 3 9 2 ' 2 4 
1 .361.785 '42 
7 5 . 2 1 0 » 
118 .572 » 
2 1 1 . 0 9 3 ' 9 8 
7 4 . 9 5 0 » 
157 .070 '43 
2 . 1 7 9 . 0 5 7 ' 9 8 
1 .327.420 '85 
4 2 1 . 7 4 0 ' 3 0 
3 7 3 . 7 5 0 » 
145 .300 » 
2 .889 .891 '03 
DEVUELTOS 
HÚMERO 
3 1 . 6 1 6 . 7 2 0 ' 8 4 







6 1 2 




































1 0 4 








2 6 1 








69 .892 .116"97 6 .786 
1 5 1 . 6 2 8 ' 5 0 
2 2 4 . 2 1 2 « 
3 5 0 . 7 8 0 ' 0 8 
59 .925 » 
180 .303 '73 
4 9 5 . 8 0 7 » 
6 .769 .945 '57 
8 3 0 . 2 0 1 ' 9 8 
151 .437 » 
539 .415 » 
1 .653.830 '15 
209 .699 '43 
3 9 . 4 7 6 ' 2 1 
2 3 1 . 1 2 5 ' 9 7 • 
1 .041 .125 '60 
17 .166 '38 
222 .900 » 
226 .559 ,22 
7 4 2 . 1 5 2 ' 6 7 
4 8 . 7 4 9 ' 3 8 
137 .500 » 
6 0 . 1 4 3 ' 4 9 
7 0 . 2 7 3 ' 6 2 
3 1 . 7 2 1 ' 0 4 
118 .101 '89 
233.944^75 
110 .300 » 
2 3 3 . 5 2 1 ' 6 8 
99 .500 » 
3 2 7 . 0 0 1 ' 6 9 
193 .900 » 
1 .341 .235 '71 
6 1 9 . 4 4 3 ' 6 8 
132 .191 '33 
2 3 4 . 2 9 0 ' 2 0 
214 .620 » 
58 .603 '65 
6 4 8 . 3 4 3 ' 7 6 
196 .800 » 
7 9 . 1 6 8 ' 4 4 
4 6 7 . 0 4 3 ' 1 2 
l - 0 4 2 . 3 5 2 ' 6 4 
699 4 8 B ' 2 1 
4 9 2 . 4 5 7 ' 2 3 
158 .585 ,30 
1 .035.330 '93 
85 .360 » 
1 3 4 . 8 5 7 ' 6 0 
137 .000 » 
75 .150 » 
77 .635 » 
2 .941 .332 '78 
1 .376.492 '20 
490 .207 » 
515 .950 » 
194 .695 '75 
2 .571 .455 '45 
T A I . 
NÚMERO 
32 .104 .495 ,37 
3 9 . 1 8 4 . 2 5 2 ' 7 5 






















































4 4 4 
125 






2 3 8 . 6 3 8 » 
4 4 0 . 2 7 6 » 
669 .014 ,27 
9 7 . 6 6 8 ' 5 0 
382 .941 '13 ' 
1 .839.904 '80 
13 .731 .214 '15 
1 .686 .088 '96 
2 9 4 . 0 7 6 ' 4 5 
2 6 5 . 3 5 2 » 
1 .168 .675 '90 
2 . 7 9 6 . 2 9 3 ' 4 7 
4 7 1 . 3 9 8 ' 8 6 
8 9 . 6 5 3 ' 6 5 
5 1 9 . 2 5 1 ' 9 4 
2 .238 .185 ,65 
6 0 . 5 4 4 ' 3 8 
4 1 8 . 1 5 0 » 
4 7 6 . 5 3 0 ' 6 7 
1 .407 .730 '54 
1 0 4 . 4 9 8 ' 7 6 
297 . 205 » 
1 1 9 . 4 4 6 ' 5 8 
1 4 2 . 9 5 7 ' 0 9 
7 4 . 4 6 1 ' 4 6 
2 5 3 . 5 0 4 , 6 6 
4 6 1 . 9 7 5 ' 8 3 
2 0 7 . 4 6 8 ' 7 5 
4 1 5 . 5 3 8 ' 2 8 
2 1 5 . 1 0 4 » 
6 1 1 . 1 5 1 ' 6 9 
360 . 175 » 
2 -520 .336 ,58 
1 .225 .338 '36 
3 3 7 . 5 9 4 ' 7 4 
5 5 7 . 1 8 8 ' 0 7 
3 8 0 . 8 6 3 ' 3 3 
1 7 5 . 7 0 2 ' 8 0 
1 '398 .327 '05 
3 0 1 . 0 0 0 » 
1 6 4 . 8 3 6 ' 8 8 
9 1 6 . 5 4 6 , 2 4 
1 .578.367 '53 
1 .316.268,53 
1 .045.350 '44 
2 4 5 . 9 7 7 ' 5 4 
2 .447 .116 ' 35 
160 .570 » 
2 5 3 . 4 2 9 ' 6 0 
3 4 8 . 0 9 3 ' 9 8 
150 .100 » 
2 3 4 . 7 0 5 ' 4 3 
5 .120 .390 '76 
2 .703 .913 '05 
9 1 1 . 9 4 7 ' 3 0 
889 .700 « 
3 3 9 . 9 9 5 ' 7 5 
5 .461 .346 '48 
6 3 . 7 2 1 . 4 1 6 , 2 1 
7 7 . 4 5 9 . 6 4 8 ' 8 8 
13 .413 1 4 1 . 1 8 1 . 0 6 5 ' 0 9 
DEPÓSITOS 




1 1 1 
5 2 7 
6 1 
1 5 8 
3 1 7 
5 . 3 3 0 
9 3 5 
9 0 6 
1 6 6 
| 5 0 8 
3 3 9 
1 0 5 
127 
3 1 1 
1.773 
7 4 
3 8 9 
6 5 3 
4 6 2 
2 3 5 
2 5 8 
1 1 4 




4 6 0 
123 
58 
7 6 0 
6 8 9 
4 3 4 
2 6 9 
2 9 8 
2 . 2 6 0 
4 2 6 
2 7 4 
1 .501 
5 0 7 
7 8 




1 9 5 
1.140 
1 7 2 
2 9 5 
1 2 4 
133 
2 3 9 
1.467 
1.243 
3 9 1 
1.512 
3 2 0 
1.622 
PESETAS 
3 7 . 5 5 6 
2 9 . 8 7 1 
6 7 . 4 2 7 
1 .967.400 
I . 7 5 1 . 5 0 0 
14 .233 .830 
3 .162 .600 
2 .993 .690 
2 0 . 5 8 8 . 0 0 0 
1 5 1 . 2 1 9 . 9 9 1 ' 6 2 
4 8 . 4 2 0 . 3 7 5 » 
2 5 . 9 0 6 . 4 4 7 ' 9 3 
2 .763 .915 » 
21 .852 .695 » 
4 . 5 2 1 . 9 2 0 » 
1 .424.585 » 
2 . 1 7 2 . 1 0 0 » 
1 2 . 3 1 5 . 4 3 6 ' 1 5 
3 2 . 9 2 8 . 8 0 0 » 
1 .200.005 » 
7 .024 .105 » 
17 .716 .825 » 
14 .757 .110 ,78 
3 .203 .020 
4 .399 .675 
3 .773 .890 
3 .171 .545 
2 .499 .800 
5 .199 .265 '24 
1.022.175 » 
9 . 0 4 1 . 3 9 8 ' 6 1 
4 . 1 9 7 . 7 2 0 
3 .271 .000 
1 7 . 8 6 1 . 7 3 0 
7 .457 .175 
14 .679 .385 
10 .390 .925 
6 .793 .030 » 
64 .932 .285 » 
9 .095 .855 » 
I I . 947 .475 » 
2 6 . 6 1 9 . 9 6 0 » 
6 .436 .100 » 
1 .309.595 » 
8 .062 .300 » 
4 2 . 6 5 6 . 1 1 8 ' 5 5 
4 9 . 4 9 1 . 9 5 8 ' 5 6 
4 3 . 3 6 3 . 7 3 0 » 
3 .391 .688 ' 12 
2 9 . 0 3 4 . 6 7 0 « 
2 .383 .815 » 
4 .700 .920 » 
1 .461.000 » 
4 .841 .615 » 
5 .648 .320 '95 
4 1 . 6 0 5 . 6 0 0 » 
2 9 . 7 3 7 . 7 8 0 » 
8 .812 .509 » 
2 8 . 9 8 9 . 9 8 1 » 
6 .241 .955 » 
4 2 . 7 7 5 . 6 9 4 ' 9 5 
DEVUELTOS 
NÚMERO 
9 5 9 . 3 9 6 . 9 9 r 4 6 
1 .873 .702 .954 '78 
2 . 8 3 3 . 0 9 9 . 9 4 6 ' 2 4 
9 3 
8 0 
3 6 0 
5 7 
1 1 8 
173 
4 . 2 6 8 
7 5 4 
8 9 7 
1 1 1 
4 2 6 
2 1 2 
7 9 
9 1 
2 3 1 
1.449 
7 1 
2 8 9 
7 2 0 
3 5 6 
2 0 1 
197 
1 0 6 
1 7 0 
6 8 
1 1 3 
5 9 
2 9 1 
113 
5 4 
5 8 2 
3 1 3 
4 2 2 
2 2 3 
2 7 4 
2 .867 
3 1 6 
1 8 1 
1.798 
2 6 9 
53 







2 2 7 
1 1 2 
9 9 
1 1 2 
1.329 
1.011 
3 3 0 
1.235 
2 5 8 
1.270 
PESETAS 
3 3 . 3 9 0 
2 7 . 5 1 5 
60 .905 
1 .705.975 '55 
1 .042.749 '17 
10 .002 .750 » 
2 .609 .750 » 
2 .488 .345 » 
5 .684 .800 » 
1 1 6 . 0 4 9 . 1 5 4 ' 3 1 
3 8 . 0 5 9 . 5 7 5 » 
3 0 . 6 0 9 . 5 2 8 » 
2 .080 .540 » 
2 4 . 1 6 4 . 1 4 9 ' 2 5 
4 .411 .990 » 
1 .080.950 » . 
1 .183.500 » 
5 .791 .385 « 
2 7 . 6 5 4 . 9 0 5 » 
1.158.835 » 
7 . 0 9 5 . 9 1 7 ' 5 0 
1 7 . 4 8 7 . 8 3 7 ' 5 0 
13 .248 .000 » 
2 .534 .100 » 
3 .105 .480 » 
3 .674 .485 » 
2 .817 .420 » 
2 .055 .500 » 
3 . 8 1 9 . 1 0 4 ' 5 8 
7 8 9 . 4 7 5 » 
8 .477 .862 '50 
1 .720.120 » 
2 .834-000 » 
10 .936 .990 » 
5 .823 .825 » 
12 .5B4 .052 '50 
6 ' 3 7 3 , 2 0 0 » 
8 9 9 2 . 7 6 0 » 
5 9 . 4 4 8 . 6 6 1 ' 2 5 
8 .140 .470 » 
11 .277 .325 » 
2 7 . 6 7 1 . 9 4 7 ' 5 0 
3 .825 .500 » 
673 .175 » 
5 .551 .650 » 
49 .654 .052 ,67 
50 .844 .350 . » 
4 2 . 0 B 4 . 4 5 7 ' 5 0 
2 .398 .738 ,12 
2 4 . 7 7 8 . 0 2 2 ' 5 0 
B 'OIS^QO » 
2 .948 .645 » 
1.353.400 » 
5 .723 .530 
2 .848 .120 
3 2 . 4 3 4 . 7 0 0 
2 5 . 1 5 3 . 4 0 0 
13 .145 .888 
2 7 . 9 0 3 . 9 4 8 ' 6 6 
5 .289 .890 » 
3 5 . 4 5 6 . 8 5 5 ' 9 5 
T © T A l i 
HÚMERO 
831 .208 .795 ,99 
1 '667 .850 .018 '505 
2 . 4 9 9 . 0 5 8 . 8 1 4 ' 4 9 5 
2 0 2 
1 9 1 
887 
118 
2 7 8 





9 3 4 
5 5 1 
184 
2 1 8 








2 2 0 
3 9 4 
144 
2 1 2 
148 
7 5 1 





4 9 2 
5 7 0 
5.127 
7 4 2 
4 5 5 
3 .297 
7 7 6 
1 3 1 




3 0 2 
2 .377 
3 4 0 
522 
236 
2 3 2 
3 5 1 
2 .796 
2 .254 








3 . 6 7 3 . 3 7 5 ' 5 5 
2 .794 .249 '17 
2 4 . 2 3 8 . 5 8 0 » 
5 .772 .350 » 
5 .482.035 » 
2 8 . 2 7 2 . 8 0 0 » 
2 8 7 . 2 8 9 . 1 4 5 ' 9 3 
8 8 . 4 7 9 . 9 5 0 » 
56 .515 .973 ' 93 
4 .844 .455 » 
46 .018 .844 ,25 
8 .933 .910 » 
2 .505 .535 » 
3 .355 .600 » 
18 .106 .821 '15 
60 .583 .705 » 
2 .358 .640 » 
1 4 . 1 1 0 . 0 2 2 ' 5 0 
3 5 . 1 8 4 . 6 8 2 ' 5 0 
2 8 . 0 0 5 . 1 1 0 ' 7 8 
5 .737 .120 » 
7 .505 .155 » 
7 .448 .355 » 
5 .788.965 » 
4 .555 .300 » 
8 .818 .369 '80 
I . 8 1 1 . 6 5 0 » 
1 7 . 5 1 9 . 0 8 1 ' 1 1 
5 .917 .840 » 
6 .105 .000 » 
2 8 . 8 4 8 . 7 2 0 » 
13 .281 .000 » 
2 7 . 2 6 3 . 4 3 7 ' 5 0 
16 .764 .125 » 
15 .785 .790 » 
124 .380 .946 '25 
17 .236 .325 » 
23 .224 .800 » 
5 4 . 2 9 1 . 9 0 7 ' 5 0 
10 .281 .600 » 
1.982.770 » 
13 .613 .950 » 
9 2 . 3 1 0 . 1 7 1 ' 2 2 
100.138.308?56 
8 5 . 4 4 8 . 1 8 7 ' 5 0 
5 .790 .428 '24 
5 3 . 8 1 2 . 6 9 2 ' 5 0 
5 .403.315 » 
7 .649 .565 » 
2 .817 .400 » 
10 .588 .145 » 
8 .494 .440 '95 
7 4 . 0 4 0 . 3 0 0 » 
54 .891 .180 » 
21 .958 .377 » 
5 6 . 8 7 6 . 9 2 9 ' 8 8 
I I . 531 .845 » 




























































1 . 7 9 0 . 6 0 5 . 7 8 7 ' 4 5 
3 . 5 4 1 . 5 5 2 . 9 7 3 ' 2 8 5 l 
5 . 3 3 2 . 1 5 8 . 7 6 0 ' 7 3 5 




























































EXISTENTES EPí 1900 
Número. 





7 7 6 
2 . 7 1 2 
3 0 7 
3 3 8 
1 . 0 5 5 
5 . 2 4 1 4/10 
1 9 . 4 3 7 710 
1 . 8 9 0 7,( 
7 1 3 
2 . 2 4 7 
4 6 4 
102 
3 0 7 
8 4 9 
4 . 2 2 7 
3 8 0 
2 7 2 
2 . 8 9 9 
1 . 0 2 7 
2 1 1 
1 . 4 5 4 
3 3 2 
158 
3 8 9 
4 5 1 
136 
8 0 8 
148 
9 2 
1 . 0 7 5 
745 
1 . 2 6 2 
9 5 9 
3 8 7 
9 . 9 3 9 V i o 
4 1 8 
3 . 7 5 4 Vto 
8 . 3 1 0 
3 3 9 'fio 
1 2 1 
1 - 1 8 0 Vto 
1 2 . 3 8 1 
8 . 3 0 6 
2 . 5 6 9 
4 9 5 
5 . 4 6 1 
2 9 3 
2 9 7 
1 8 1 
3 4 8 
8 7 1 
3 . 3 8 7 
2 . 4 2 9 
1 . 1 9 6 
5 . 0 7 1 V10 
3 6 3 
3 . 6 4 8 710 
1 2 5 . 2 8 2 
1 7 4 . 7 1 8 
3 0 0 . 0 0 0 
6 
4 2 




1 7 3 
5 8 5 
108 
16 





2 7 9 
3 6 
28 

















4 7 2 
22 
3 2 1 




4 7 7 
3 7 7 
1 4 8 
35 











2 0 0 
DOMICILIADAS TRASLADADAS 
Número. 
5 . 7 1 7 
4 . 1 0 9 
9 . 8 2 6 
15 
5 4 ' 




6 3 9 
4 9 
82 

























2 2 8 
64 
2 6 0 




6 0 2 












1 7 1 
37 
4 9 9 
Interesados. Número. 
7 . 7 5 5 7 t 0 
5 - 9 3 3 710 

























































7 6 8 
3 4 5 
1 . 1 1 3 
7 . 7 8 4 7 i o 
5 . 9 0 4 5/io 
1 3 . 6 8 9 4/io 
A C C I O N E S 
| | i DOMICILIO 
Interesados. 
EXISTENTES EJí 19M TRANSFERENCIAS 






















































4 6 8 
6 4 1 
1 . 1 0 7 
8 5 
4 3 0 
2 . 4 8 3 
3 2 8 
3 5 0 
1 . 1 4 7 
5 . 2 9 2 
1 8 . 6 5 3 V10 
I . 7 7 8 B/10 
^ 7 9 4 
2 . 2 5 7 
4 6 5 
1 0 2 
2 7 8 
8 3 4 
4 . 5 2 9 
4 0 2 
2 0 9 
2 . 9 4 6 
9 9 3 
2 1 1 
1 . 4 7 4 
3 0 1 
2 4 0 
4 1 1 
5 1 9 
156 
8 0 7 
1 6 9 
9 2 
1 . 2 3 7 
7 4 6 
1 . 3 6 4 
9 7 5 
5 3 4 
9 . 9 7 1 V i o 
4 7 6 
3 . 9 1 8 710 
8 . 1 5 5 
3 7 0 V10 
1 2 6 
1 . 2 3 4 2/10 
I I . 9 7 1 
8 . 5 2 2 
2 . 7 6 3 
4 6 3 
5 . 4 7 1 
3 0 3 
3 4 4 
1 8 1 
3 2 7 
8 6 5 
3 . 3 7 6 
2 . 5 2 4 
1 . 2 2 1 
4 . 7 9 3 V10 
3 7 0 
3 . 9 1 5 8/10 
1 2 5 . 2 5 2 % 
1 7 4 . 7 4 7 V i o 
3 0 0 . 0 0 0 
1 0 5 
23 
3 4 • 
33 
1 9 4 
5 7 3 
1 2 1 
27 



























3 5 1 




4 9 2 






















1 . 7 0 0 



























1 4 1 
12 
196 




9 7 2 









2 1 6 
127 
9 0 
2 7 6 
» 
143 
5 . 8 9 2 
4 . 2 0 8 
1 0 . 1 0 0 
7 . 2 3 9 5/t0 
2 6 . 9 6 6 5/10 







6 5 5 
6 1 
5 
































4 7 5 






















2 . 3 5 5 







4 2 7 
» 
4 9 

















3 7 4 
-40 
2 4 0 




1 . 4 4 7 
1 . 2 6 1 
120 
3 2 






2 7 0 
259 
108 





























































3 . 2 8 1 
7 . 8 0 2 V i 
1 1 . 0 8 3 V , 
1 0 . 5 2 0 710 
3 4 . 7 6 8 710 
4 5 . 2 8 9 V i o 
NÚM. 18. GASTOS D E ADMINISTRA 
SUCURSALES 






Barcelona . . . . 





Cas t e l l ón . . . . . 
Ciudad Keal . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. . . . . . . 
Gerona 
Gijón 
Granada.. . . . . 






































































































. 1 8 5 ' 3 9 
. 9 1 3 ' 7 0 
. 4 3 7 ' 6 8 
. 0 5 4 ' 0 6 
. 8 4 3 ' 1 0 
. 0 B 9 ' 8 1 
, 5 4 2 ' 9 7 
. 6 6 5 ' 6 8 
. 2 5 2 ' 4 1 
. 4 3 3 ' 7 5 
. 5 7 9 ' 8 7 
. 4 5 4 ' 0 6 
. 2 8 2 ' 5 4 
. 14S '73 
. 6 6 3 ' 2 4 
. 7 0 0 ' 3 6 
. 5 7 6 ' 6 2 
. 6 ] 8 " 4 3 
. 3 5 B ' 0 8 
. 0 9 4 ' 6 0 
. 3 9 9 ' 9 7 
. 8 5 1 ' 4 2 
. 2 5 2 , 8 7 
. 7 7 8 ' 9 4 
0 2 9 ' 3 3 
. 8 2 6 ' 5 0 
. 8 6 7 ' 8 5 
. 4 6 3 ' 7 9 
. 2 5 1 ' 4 1 
.983"69 
. 965^53 
. 5 9 5 ' 9 2 
. 1 8 2 ' 9 7 
. 6 4 5 ' 2 6 
. 4 0 3 ' 4 2 
.145"12 
. 3 9 4 ' 6 0 
. 7 6 7 ' 1 8 
. 6 4 1 ' 7 9 
. 0 1 1 ' 5 8 
.792"77 
. 6 7 5 ' 9 9 
. 5 8 8 ' 9 1 
. 6 8 9 ' 7 9 
. 5 8 1 ' 6 3 
. 5 4 2 ' 2 5 
. 1 8 1 ' 8 7 
. 7 1 1 ' 5 4 
. 1 4 5 ' 7 2 
. 1 3 2 ' 6 1 
. 9 1 3 ' 6 8 
. 9 2 3 , 6 5 
. 6 2 7 ' 3 7 
. 1 1 4 ' 1 4 
. 2 5 9 ' 3 1 
. 9 8 4 ' 5 5 
. 1 7 0 ' 3 4 
. 1 1 5 ' 8 1 
3 . 0 3 8 . 5 0 4 ' 1 5 
1 . 6 0 9 . 2 8 0 ' 6 9 
4 . 6 4 7 . 7 8 4 ' 8 4 
ASIfiN'ACié.V A LA CAJA 
por quebranto de moneda, 
P E S E T A S 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
1 . 0 3 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
375 » 
8 . 0 0 0 » 
1 . 0 0 0 » 
375 » 
2 5 0 » 
5 0 0 » 
5 0 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
5 0 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
4 9 9 ' 9 6 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
1 . 7 5 0 » 
5 0 0 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
2 5 0 » 
375 » 
3 7 5 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
2 5 0 » 
7 5 0 >> 
1 . 0 0 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
1 . 0 0 0 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
2 5 0 » 
3 . 0 0 0 » 
7 5 0 » 
2 5 0 » 
3 7 5 » 
2 5 0 » 
1 . 0 0 0 » 
ESCRITORIO 
material y suseripcioses, 
P E S E T A S 
3 3 . 9 9 9 ' 9 6 
2 0 . 0 0 0 » 
5 3 . 9 9 9 ' 9 6 
5 . 1 3 2 ' 8 2 
8 . 5 9 9 » 
1 3 . 6 6 1 ' 3 4 
7 . 1 0 9 ' 1 0 
5 . 3 4 4 , 2 2 
5 . 8 9 9 ' 8 7 
4 7 . 6 7 0 ' 2 6 
2 1 . 6 3 0 ' 8 6 
6 . 5 4 8 , 6 4 
5 . 0 1 2 ' 3 1 
1 7 . 1 1 7 ' 4 1 
9 . 8 3 8 ' 0 2 
6 . 5 7 4 ' 4 0 
5 . 4 o 2 ' 6 9 
8 . 6 3 5 ' 0 5 
1 3 . 6 5 1 ' 1 8 
5 . 2 2 7 ' 6 7 
6 . 2 8 7 ' 3 0 
6 . 1 4 5 ' 5 0 
1 2 . 5 7 8 ' 7 3 
6 . 6 2 5 ' 0 4 
4 . 9 3 1 ' 3 6 
5 . 7 1 1 ' 5 8 
4 . 6 3 5 ' 5 3 
7 . 5 9 5 ' 7 5 
1 4 . 6 6 4 ' 8 9 
4 . 4 1 9 ' 5 2 
3 . 8 9 8 1 0 
6 . 2 2 5 ' 3 2 
9 . 6 6 8 ' 3 6 
6 . 3 5 1 , 0 2 
4 . 3 1 9 ' 3 7 • 
1 3 . 9 2 0 ' 3 1 
1 3 . 5 7 5 ' 4 6 
4 . 8 8 6 ' 9 8 
1 1 . 0 7 4 ' 3 7 
6 . 4 8 7 ' 1 8 
9 . 2 4 8 ' 1 3 
7 . 4 7 3 ' 1 8 
8 . 1 5 8 ' 3 3 
8 . 8 7 9 ' 5 0 
7 . 4 1 0 ' 6 0 
1 1 . 3 6 8 ' 7 0 
1 4 . 0 2 7 ' 6 6 
6 . 3 6 3 ' 9 6 
5 . 5 9 1 ' 4 8 
2 8 . 7 5 2 ' 5 1 
5 . 9 1 9 ' 1 6 
7 . 9 6 1 ' 9 7 
6 . 5 6 3 ' 7 2 
3 . 8 6 3 » 
5 . 4 1 3 ' 0 2 
2 2 . 8 4 7 ' 7 1 
1 3 . 2 8 4 ' 4 9 
7 . 1 6 6 ' 8 0 
6 . 2 6 5 ' 1 8 
4 . 7 2 1 ' 2 5 
1 3 . 3 1 2 ' 4 0 
CONTRIBUCIÓN, 
alquileres y obras. 
P E S E T A S 
3 . 0 0 0 ' 4 7 
4 . 7 3 0 » 
5 . 6 4 9 ' 1 2 
5 . 2 5 0 » 
2 . 8 3 4 ' 0 2 
2 . 0 7 5 ' 1 1 
4 4 . 4 1 0 ^ 2 
1 9 7 3 6 ' 3 2 
6 . 6 2 4 ' 4 8 
3 . 7 5 0 » 
4 . 1 2 6 ' 2 8 
1 3 . 5 3 6 ' 1 5 
4 . 2 5 0 » ' 
4 . 6 4 9 ' 9 6 
4 . 6 4 0 ' 7 6 
6 . 5 0 0 » 
4 . 0 0 0 » 
3 . 5 0 0 » 
5 . 2 6 8 ' 7 9 
6 . 5 1 8 ' 5 4 
1 . 3 0 7 ' 4 5 
l .OBB'OS 
3 . 6 5 7 ' 5 7 
3 . 5 0 0 » 
3 . 0 4 2 ' 6 7 
6 . 0 0 0 » 
4 . 0 4 5 ' 0 7 
4 . 0 9 8 ' 1 4 
1 . 7 9 8 ; 2 1 
3 . 1 0 5 » 
3 . 5 0 0 » 
3 . 8 0 5 ' 9 9 
1 0 . 6 0 9 ' 5 0 
6 . 7 5 0 » 
4 . 1 9 8 » 
5 . 2 5 0 » 
5 . 0 0 0 i 
1 4 . 0 9 7 ' 1 2 
3 . 2 6 3 ' 6 2 
3 . 2 7 Í » 
3 . 5 0 0 » 
4 . 0 0 0 » 
1 5 . 8 2 8 ' 3 0 
8 . 6 7 3 ' 0 2 
3 . 2 7 3 » 
3 . 5 8 7 ' 7 9 
1 1 . 2 4 2 ' 5 7 
1 . 0 9 5 » 
5 . 6 2 5 » 
4 . 3 9 9 ' 9 2 
2 . 2 5 0 » 
2 . 3 5 3 ' 9 0 
1 0 . 1 0 3 ' 4 0 
1 601 '55 
6 . 2 1 9 ' 1 3 
4 . 5 0 0 » 
4 . 0 8 3 ' 3 2 
8 . 2 i 8 ' 8 5 
5 5 1 . 7 0 7 ' 2 2 
2 5 4 . 9 0 0 ' 6 4 
8 0 6 . 6 0 7 ' 8 6 
3 4 6 . 9 4 0 37 
1 0 4 . 8 5 5 ' 1 9 
4 5 1 . 7 9 5 ' 5 6 
CIÓN, T I M B R E S Y C O R R E T A J E S 
A 111 0 S • TOTfAL 
3 . 8 t 3 8 ' 4 1 
7 0 6 ' 6 6 
1 . 2 2 4 ' 3 9 
3 7 8 ' 3 0 
QSSMO 
» 
3 . 8 7 6 ' 9 8 
1 . 6 4 2 ' 1 0 
130 » 
1 . 2 5 4 ' 5 2 
1 . 4 7 4 ' 9 5 
» 
3 . 3 8 B ' 4 2 
1 . 1 8 0 ' 7 0 
23 ,60 
1 . 5 9 6 ' 3 5 
2 8 8 » 
8 4 4 ' 4 0 
3 3 5 ' 8 9 
1 . 1 7 3 ' 2 5 
4 5 1 ' 7 9 
2 . 4 6 5 ' 4 4 
7 6 0 ' 7 7 
929"80 
898''35 
1 2 6 ' 6 5 
9 4 4 ' 7 5 
5 6 5 ' 8 4 
3 8 9 ' 2 2 
1 6 5 ' 5 0 
4 7 5 , 8 5 
1 . 6 9 5 ' 2 5 
4 7 5 ' 5 5 
2 5 0 ' 4 0 
SQS'IO 
4 9 3 , 6 5 
1 . 7 1 5 ' 5 3 
65 4 4 
4 2 3 ' 9 5 
2 . 8 3 0 ' 0 3 
1 . 3 8 2 ' 5 5 
1 . 1 6 2 ' 2 1 
6 . 9 3 7 ' 2 0 
1 8 4 ' 9 5 
120 » 
2 . 5 1 9 ' 6 9 
6 8 3 ' 6 2 
6 5 4 ' 3 9 
2 . 0 2 4 ' 3 6 
2 2 0 » 
2 . 0 8 1 ' 7 0 
1 . 6 3 2 ' 2 7 
8 3 2 ' 0 2 
7 7 3 ' 7 7 
2 . 1 4 9 ' 3 7 
2 . 0 3 6 ' 6 0 
P E S E T A S 
5 0 . 
5 4 . 
8 0 . 
5 6 . 
4 7 . 
5 0 . 
3 4 6 . 
1 2 7 . 
6 1 . 
4 6 . 
1 0 3 . 
7 2 . 
5 2 . 
5 3 . 
6 2 . 
7 1 . 
4 6 . 
4 8 . 
5 6 . 
91. 
5 0 . 
4 1 . 
5 2 . 
4 4 . 
5 0 . 
6 8 , 
62 
4 5 . 






























3 7 5 ' 0 9 
1 9 9 ' 3 6 
9 7 2 ' 5 3 
0 4 1 ' 4 6 
2 5 9 7 4 
4 3 9 ' 7 9 
2 7 7 ' 2 0 
9 0 9 , 8 4 
4 4 2 ' 6 3 
5 7 6 ' 0 6 
5 7 8 ' 0 8 
8 0 3 ' 1 8 
3 5 6 ' 9 4 
8 9 7 ' 8 0 
4 9 4 ' 7 5 
3 7 5 ' 1 4 
650c84 
9 4 3 ' 7 3 
9 9 1 ' 7 7 
0 2 7 ' 7 2 
7 5 5 ' 7 2 
, 5 2 0 ' 6 2 
4 6 2 ' 4 6 
, 9 2 3 ' 2 4 
. 8 4 7 ' 5 5 
.764"74 
. 7 0 9 ' 0 9 
. 6 5 4 ' 8 8 
. 0 9 0 ' 7 8 
. 3 9 4 ' 2 7 
. 2 3 2 ' 0 5 
. 4 4 7 , 1 3 
. 1 5 8 ' 0 3 
.946"27 
. 9 8 8 ' 7 8 
. 2 3 9 ' 5 9 
. '625 '43 
. 2 0 2 ' 9 6 
. 8 1 9 ' 0 3 
. 1 1 4 ' 8 6 
. 3 7 7 , 3 0 
. 7 1 9 ' 1 4 
. 6 9 8 ' 1 2 
. 3 2 7 ' 6 7 
. 6 5 3 ' 5 4 
. 0 9 1 , 5 2 
.696"64 
. 6 5 9 ' 3 2 
. 7 6 2 ' 0 8 
. 3 7 0 ' 5 1 
.A9o68 
. 0 2 2 ' 2 7 
. 2 1 0 ' 7 5 
. 5 8 2 ' 2 0 
. 6 6 9 ' 0 1 
. 2 7 4 ' 1 0 
. 4 1 3 ' 4 1 
. 6 8 3 ' 6 6 
TIMBRES 
P E S E T A S 
2 . 6 1 7 » 
2 . 8 9 7 ' 5 0 
3 . 7 1 8 » 
2 , 3 9 3 ' 1 5 
1 . 8 3 2 ' 4 0 
2 . 7 2 5 » 
2 5 . 4 3 9 ' 3 5 
1 . 7 7 8 , 5 0 
3 . 4 6 7 ' 5 0 
1 . 2 3 2 ' 8 5 
7 . 2 1 3 ' 2 5 
6 . 4 3 4 » 
7 5 . 0 6 9 ' 1 3 
4 2 2 . 4 3 3 ' 1 3 
4 9 7 . 5 0 2 , 2 6 
4 . 0 4 6 . 2 2 0 ' 8 3 
2 . 4 1 1 . 4 6 9 ' 6 5 
6 . 4 5 7 . 6 9 0 ' 4 8 
7 5 2 , 1 5 
046 ,10 
7 1 0 » 
575 » 
888 ,45 
2 . 4 9 9 ' 1 5 
3 . 3 5 5 » 
4 . 9 1 4 ' 7 5 
2 . 4 0 3 ' 5 0 
1 . 5 3 7 ' 5 0 
2 . 7 5 3 ' 5 0 
1 . 9 0 8 ' 8 0 
3 . 3 2 0 ' 4 0 
2 . 4 3 3 , 9 0 
1 . 7 1 7 ' 5 0 
3 . 8 3 6 ' 5 0 
1 . 2 9 6 ' 2 5 
2 . 4 6 1 ' 5 0 
2 . 2 5 6 ' 5 0 
3 - 0 6 3 ' 5 0 
5 . 8 5 5 ' 4 5 
3 . 7 5 5 » 
3 . 2 9 5 ' 5 0 
1 3 1 í 8 5 
6 4 8 ' 7 5 
9 3 0 ' 7 4 
9 2 0 ' 7 0 
2 4 3 ' 2 5 
2 7 0 » 
7 1 1 ' 7 5 
2 . 9 8 6 ' 4 5 
5 . 9 1 4 ' 6 5 
2 . 3 9 1 ' 7 5 
1 . 6 1 0 ' 2 5 
5 . 8 1 6 , 0 5 
9 7 7 ' 0 5 
2 . 5 4 5 ' 0 5 
2 . 0 5 2 ' 9 0 
7 2 6 ' 2 0 
3 . 4 1 2 ' 0 5 
8 . 2 9 5 ' 5 0 
6 . 2 6 2 ' 6 4 
3 . 3 2 4 » 
2 . 9 2 9 ' 8 5 
1 . 7 3 2 ' 2 0 
9 . 0 3 3 ' 3 5 
2 0 4 . 2 3 1 ' 3 8 
9 1 . 6 4 2 » 
CORRETAJES 
PESETAS 
2 . 4 1 9 ' 0 5 
8 . 3 9 6 ' 8 5 
9 . 6 6 2 , 8 5 
3 . 5 4 0 ' 6 8 
1 . 7 2 3 '42 
1 8 . 7 9 3 ' 2 7 
3 5 . 5 1 1 ' 7 6 
2 . 5 6 3 ' 2 8 
4 . 5 4 0 ' 9 0 
1 0 . 3 6 4 , 9 5 
g.sie'os 
5 . 1 0 7 ' 3 8 
2 . 3 4 8 ' 6 4 
6 . 2O4 '06 
3 . 7 9 3 ' 8 7 
2 5 8 ' 4 9 , 
3 . 5 8 8 ' 6 o 
1 8 . 1 1 4 ' 1 6 
2 6 . 4 8 4 , 8 S 
2 . 5 8 1 ' 1 8 
1 . 3 5 9 ' o 4 
5 . 7 4 8 , 1 6 
2 . 4 4 3 ' 1 6 
8 . 3 0 3 ' 5 6 
1 0 . 2 2 5 ' 1 8 
4 . 3 7 2 ' 3 9 
2 . 8 6 1 ' 1 8 
3 . 7 2 9 ' 5 5 
6 , 0 8 9 ' 0 1 
1 . 6 6 1 ' 2 2 
1 . 5 5 3 ' 5 6 
3 5 . 9 5 8 ' 2 4 
5 . 1 7 4 ' 5 0 
2 . 2 0 3 ' 4 0 
7 . 6 2 4 ' 1 8 
2 . 6 8 8 ' 1 0 
1 4 . 3 9 0 ' 6 0 
4 . 6 3 2 ' 1 1 
4 . 5 4 0 , 7 7 
3 . 3 3 4 ' 5 0 
3 . 2 1 1 ' 2 0 
6 . 8 7 6 , 5 7 
3 . 5 4 7 ' 6 3 
2 . 3 2 3 ' 0 2 
1 . 5 5 8 ' 3 4 
2 2 . 8 2 2 ' 9 3 
7 0 8 ' 4 6 
1 0 . 6 3 0 ' 5 2 
2 9 . 4 0 5 ' 1 8 
1 . 5 0 6 ' 0 7 
4 . 2 8 8 ' 5 5 
2 7 . 5 7 0 ' 5 9 
2 . 9 4 1 ' 2 3 
3 . 3 7 8 ' 4 1 
3 . 1 5 0 ' 2 6 
2 . 3 9 7 ' 6 7 
2 5 . 9 0 8 ' 6 2 
T O T A I i 
ísei i ívral . 
P E S E T A S 
2 9 5 . 8 7 3 ' 3 8 
4 5 9 . 8 9 7 ' 2 2 
2 2 6 . 7 9 7 ' 4 3 
6 8 8 . 6 9 4 ' 6 5 
56.555'85 
5 9 . 5 1 5 ' 9 1 
9 3 . 0 8 7 ' 3 8 * 
6 8 . 0 9 7 ' 4 6 
5 2 . 6 3 2 ' 8 2 
5 4 . 8 9 1 , 2 1 
3 9 0 . 5 1 4 ' 8 2 
1 6 5 . 2 0 0 ' 1 0 
6 7 . 4 7 3 ' 3 9 
5 2 . 3 4 9 ' 8 1 
1 2 1 . 1 5 6 ' 2 8 
8 8 . 5 5 4 ' 1 1 
5 9 . 2 1 6 ' 4 7 
5 8 . 2 9 0 ' 5 4 
7 1 . 4 0 8 , 8 1 
7 6 . 7 4 4 ' 0 1 
4 8 . 7 9 5 ' 5 8 
5 5 . 0 3 1 ' 5 4 
7 8 . 4 6 0 ' 9 3 
1 2 2 . 4 2 7 ' 3 5 
5 5 . 7 4 0 , 4 0 
4 4 . 4 1 7 ' 7 6 
6 0 . 9 S 4 ' 1 2 
4 9 . 2 7 7 ' 2 0 
6 2 . 4 7 1 ' 5 1 
8 1 . 4 2 3 ' 8 0 
6 8 . 7 9 8 ' 9 8 
5 2 . 3 5 2 ' 5 2 
4 9 . 1 1 6 ' 5 8 
5 7 . 9 4 4 ' 7 8 
5 2 . 1 4 9 ' 7 7 
4 9 . 0 8 4 ' 1 9 
1 5 1 . 9 7 1 ' 7 2 
7 6 . 8 7 5 ' 7 7 
5 3 . 4 3 7 ' 6 8 
8 8 . 9 9 5 ' 6 2 
5 3 . 9 o 2 ' 2 8 
1 0 1 . 5 2 4 ' 3 0 
7 2 . 3 7 1 ' 8 4 
6 2 . 9 8 1 ' 8 0 
6 0 . 6 4 2 ' 0 9 
1 0 1 . 5 4 1 ' 1 4 
1 0 5 . 7 8 9 ' 9 5 
5 1 . 2 6 8 ' 3 1 
5 1 . 2 5 8 , 1 1 
1 6 9 . 3 3 5 ' 6 2 
3 7 . 3 4 4 ' 8 3 
8 8 . 9 3 7 ' 6 5 
1 0 1 . 8 2 8 ' 5 9 
3 9 . 7 2 8 ' 9 5 
5 5 . 7 2 0 , 8 7 
1 9 8 . 0 7 6 ' 8 4 
83.18Q,01 
5 5 . 3 7 1 ' 4 2 
7 5 . 3 5 4 ' 2 1 
5 4 . 5 4 3 ' 2 8 
1 3 8 . 6 2 5 ' 6 3 
4 . 7 1 0 . 3 4 9 ' 4 3 
2 . 7 2 9 . 9 0 9 , 0 8 
7 . 4 4 0 . 2 5 8 ' 5 1 
Albacete. 
Alcoy. 
. . . . . Alicante-
Almería . 
A v i l a . 
Badajoz. 
. . . . . Barcelona. 
. Bilbao. 
, . . . . Burgos. 
. C áceres. 
, . . . . Cádiz . 
, . . , . Cartagena. 
, . . . . Castellón. 
Ciudad Real. 
, . . . . Córdoba. 
, . . . . Coruña. 
. . , . . Cuenca. 
, . . . . Gerona. 
. Gijón . 
, . . . . Granada. 
, . . . . (! nádala jara . 
Haro. 
Huelva. 
, . . . . Huesca. 


















. . . . . San Sebastián. 
Santander. 
Santiago. 
. . . . . Segovia . 
. . . . . Sevilla . 
. . . . . Soria. 
. . . . . Tarragona. 
Tenerife. 
. . . . . Teruel. 
. . . . . Toledo. 
Valencia, 
. . . . . Valladolid. 




Total en las Sucursales. 
Madrid. 
TOTAL 
NUM. 1 9 - V A L O R E S E N SUSPENSO 
SIICIKSALES 
A l c o y . . 
AlicaBte 





C a s t e l l ó n 








L é r i d a 
M á l a g a 
Murc ia 
Orense 
Pal en c í a . 





V a l e n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d 
V i g o . . . . 
Zaragoza , . . 
T o t a l en las Sucur-

















^ ^ S S ' i e 
7.032'20 











































































41.618'72 92 542'46 





























































































































NÜWL 2 0 - B E N E F I C I O S T O T A L E S 





A l m e r í a 








Cas te l lón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 









J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . . 
León 
Lé r ida 
Linares 









Pontevedra. . . . 
Bous 
Salamanca . . . . 











Va l l ado l id 
Vigo 




P é r d i d a . , 
BENEFICIOS 




























































































































































































P t a s . 5 . 1 6 1 . 1 3 1 ' 9 5 
» 1 5 2 . 4 2 7 ' 9 9 
G A N A K C I A L Í Q U I D A P t a s . 5 . 0 0 8 . 7 0 3 ' 9 8 
NUM. 21. — Valores mercantiles, industriales, y de Corporaciones municipales y provin-
ciales que el Banco de España y sus Sucursales admiten en garantía de operaciones» 
D E N O M I N A C I O N 
Abastecimiento de Aguas/ 
Idem I d 
Aguas de Arteta, conducción de;. 
Idem y luz eléctrica de 
Idem de Panticosa (Huesca). . . . 
Idem potables de 
Idem I d y mejoras d e . . . . . . . . . . 
A z u c a r e r a s 
Azucarera de Aragón 
Idem Asturiana 
Idem de Calatayud . 
Idem Labradora de Calatayud 
Idem de Madrid 
Idem de Nuestra Señora del Pilar, (Gallur). 
Idem Ibérica (Casetas). 
Nueva Azucarera La 
B a n c o » y S o c i e d a d e s d e C r é d i t o 
Baneo Hipotecario de España 
C a n a l e s y P u e r t o s 
Puerto de Bilbao, Junta de Obras del, . 
Idem de Málaga, I d I d . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Pasajes, Sociedad General del.. 
Idem de Valencia, Junta de Obras del.. 
Fabr ie i í c ió ja 
Algodonera Guipuzcoana (Andoain). , 
Cerámica Asturiana 
Molinería y Panificación Sociedad Valenciana de. 
Montafianesa La 
Papelera «-Laura Bat» (Tolosa) 
Idem Vasco-Belga, La (Rentería) 
Pickman 
Porvenir de Zamora,El 
Salvadora La, Fábrica de papel 3 . . 
Sucesora de Fabra y Portabella 
Tejidos de Lino de Renter ía 
Ibérica L a , Gran Manufactara Española de bizcochos ele 
Industria Malagueña 
Industrial Harinera, La 
Un ión Resinera Española 
Maquinista Terrestre y Marítima 
F e r r o c a r r i l e s y T r a n v í a s 
Andaluces, Ferrocarriles. 
Astillero á Ontaneda. 











I d . 
Madrid 
Zaragoza 
I d . 
















San Sebastián . 











Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 




























Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Oblig.es, Andaluces T.ay 2.aliipoteca 
Idem Lineas de Osuna-La Roda. 
Idem I d . de Sevilla-Jerez-Cádiz. 
Idem I d . de Córdoba á Málaga. 
Idem Minas de Bélmez. 
Idem. 
DEN0M1MC10N 
Asturias, Ferrocarriles económicos ele. 
Bilbao á Durango 
Idem á Portugalete 
Cantábrico 
Castro Alen, Ferrocarril minero 
Langreo á Gijón 
Madrid á Zaragoza y á Alicante, Compañía do los Ferrocarriles de. 
Norte de España, Compañía de los Caminos de hierro de 
Robla á Valmaseda, Ferrocarril de La . . . 
San Julián de Musques á Castro Urdiales. 
Santander á Bilbao. 
Silla á Cullera 
Tranvía de Estaciones y Mercados. . . 
Idem de San Sebastián, Compañía del. 
Tranvías, Compañía Valenciana de. . . 
G a s y E l e c l r i c i d a d 
Abálense Electricista, Compañía General 
Alumbrado Eléctrico de Badajoz 
Idem por Gas 
Aragonesa de Electricidad 
Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas.. . . 
Catalana para el Alumbrado por Gas 
Electra Hidráulico Alavesa 
Idem Peral Zaragozana 
Eléctrica de Cáceres 
Idem de Guadalajara 
Idem de Lérida . 
Idem Marcial (Calatayud), 
Idem del Urumea. 
Idem Vitoriana 
Electricidad de Casillas, Empresa de 
Idem de Chamber í . . 
Electricista de -León 
Idem Toledana, La 
Gas y Electricidad de Gijón, Compañía popular. 
Gas Reusense 
Gasómetro Tarraconense 
Hidro Eléctrica de Valencia 
D O M I C I L I O , 
M e t a l ú r g i c a s 
Altos Hornos, Sociedad de . 
Duro Felguera, Sociedad 
Fund.1168 de hierro y Fáb.08, de Acero del Bidasoa. 
Mieres, Fábrica de 
Talleres de Deusto, Sociedad de.. 
Tubos forjados, I d 
Oviedo 
Bilbao 
I d . 
Santander 
I d . 
Madrid 




































I d . 
L ' L A S E D E V A L O R E S 
Acciones. 
Acciones y Obligaciones. 




Idem Lineas de Alicante. 
Idem I d . de Valladolid á Ariza. 
Idem I d . de Zaragoza á Reus. 
Idem I d . de Córdoba á Sevilla. 
Idem id . Red de Badajoz. 
Idem id. de Tarragona á Barcelona y Francia. 
Idem id. del Norte 5 emisiones. 
Idem id . de Alar á Santander. 
Idem Prioridad (Barcelona á Zaragoza.) 
Idem Lineas de Tudela á Bilbao. * 
Idem id. de Asturias-Galicia y León 
Idem id . de Lérida á Reus y Tarragona 
Idem id. de A ¡mansa á Valencia y Tarragona. 
Idem Villalba á Segovia. 
Obligaciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Obligaciones, Linea del Cadagua . 
Idem id. de Santander á Solares (2 series..' 
Idem id. Ramales (2 series.) 
Acciones. 
Obligaciones. 
Acciones y Obligaciones, 
Obligaciones. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Idem id . 
Acciones. 
Idem. 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 








Accioné^ y Obligaciones. 
Idem id . 
Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 




C L A S E D E V A L O R E S D O M I C I L I O . 1NACI0 
Vizcaya, Tubos forjados, Sociedad de 
m u e r a s 
Hulleras del Bernesga,(León). . . 
Idem del Sabero y anexas. I d 
Idem I d . Tu rón 
Minas de Alcaracejos 
Peñarroya, Sociedad Minera y Metalúrgica. 
Rio-Tinto C.0 L .d (Huelva) 
Tharsis Sulfur Copper, The, I d 
TIoiiopolios 
Cerillas y fósforos de España, C.a general de. 
Explosivos, Unión Española de 
Tabacos, Compañía Arrendataria de , 
G a v i e r a » 
Bilbaína de Navegación 
Constructora Naval Española, La 
Montañesa de Navegación, Compañía . . . 
Marítima, Compañía 
Naviera Vascongada, Compañía 
Santanderina de Navegación, Comuañía. 
Trasatlántica, Compañía 
Valenciana de Navegación, I d 
lorporacíones Municipales y Pwmdales 
Ayuntamiento de Bilbao 
Idem de Burgos 
Idem de Gijón .-
Idem de Jerez 
Idem de Logroño 
Carreteras de Vizcaya.. . ' 
Deuda Municipal de Pamplona 
Idem I d . de Santander 
Idem I d . de la Ciudad de San Sebastián 
Idem I d . de Valencia 
Idem del Municipio de Vitoria. 
Idem provincial de N a v a r r a . . . . . . 
Idem de la provincia de Guipúzcoa 
Idem provincial de Valencia 
Idem de la provincia de Vi to r i a . . . 
S e g u r o * 
Unión Alcoyana, L a . 
V a r i a s 
Gaditana de Pesca, Sociedad 
Tabacos de Filipinas, Compañía General de, 
Industria Agrícola de Guadiaro 




I d . 















































Acciones y Obligaciones. 
Acciones. 
Idem. 
Acciones, y Obligaciones. 
Acciones. 













Idem Aguas del Gorbea. 










REAL ORIiKN DE 18 DE MARZO DE 1901 
MINISTERIO DE HACIENDA. - Excmo. Sr.: Vista la copia 
certificada del acta original de las sesiones celebradas por la 
Junta general ordinaria de Accionistas del Banco de España, 
en los días 5 y 10 del corriente mes, cuyo documento ha sido 
remitido por V. E. á este Ministerio para la aprobación de los 
acuerdos adoptados por la referida Junta; y Resultando que 
los expresados acuerdos se hallan conformes con las disposi-
•ciones contenidas en los Estatutos y en el Reglamento del 
Banco del digno gobierno de V. E.; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
aprobar los indicados acuerdos á los efectos que se determi-
nan en el art. 186 del citado Reglamento. De Real orden lo 
digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Marzo 
de 1901.—ANGEL URZXIZ.— Sr. Gobernador del Banco de 
España. 
A C U E R D O S 
adoptados por la Junta general ordinaria de Accionistas, 
celebrada en los días 5 y 10 de Marzo de 1901, á que se refiere 
la Real orden anterior. 
i.0 Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en fin 
de 1900 y los actos de la Administración, por unanimidad. 
2.0 Conceder, de conformidad con lo propuesto por el 
Consejo de gobierno, la remuneración de una y media men-
sualidad á los empleados de las oficinas centrales del Banco,, 
y á los de las Sucursales, que la Administración cuidará de 
distribuir entre aquéllos, según sus merecimientos; resolviendo-
además que se reserve el importe de media mensualidad á dis-
posición del Gobernador, para que, de acuerdo con el Consejo 
de gobierno, pueda premiar servicios especiales y socorrer ne-
cesidades reconocidas de los mismos empleados. 
3.0 Abonar, según lo propuesto también por el Consejo-
de gobierno, de los fondos del Banco, á la Caja de pensiones-
de los empleados del mismo, la suma de 100.000 pesetas, en 
conmemoración del nuevo siglo y como muestra del afecto-
que la Junta y el citado Consejo profesan al personal del Es-
tablecimiento. 
Y 4.0 Nombrar, con arreglo á los arts. 47 á 50 y 73 de 
los Estatutos, á la disposición 5.a transitoria de los mismos y 
á los arts. 182 y 183 del Reglamento, Consejeros de gobierno-
ai Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo-Alcántara, Con-
de de Liniers y á los Sres. D. Francisco Gutiérrez y Martínez 
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